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"INDEPENDENT IN ALL THINGS, NEUTRAL IN NOTHING."
"Volume VI. SAISTTA FE, NEW MEXICO, FEBRUARY 18, 1865. Number 3G.
Jhirtistintnts.- liotrtisritients. ami so jealous of innovation! thereon,that, nmongit the first lawi passed after
tho establishment of their Territorial
was one declaring that the prin
Santo t Wmúi iit,
Pl'BUUIKU EVKKY BATrRDAY MOKSINQ AT
I AN TA FE, Eff MCllCO.
LETTER
or
nON. FRANCISCO PEREA,
10
IIO.V. JAS. M. ASH LEV,
Chairman of iht Committee onTerritories,
oj the Jlome of Repremtfatiret,
ernment to rend them assu'nder, and dis-
solve those relations which had their riso
in a spirit of chivalric adventure, which
have been nursed amidst hardships and
perils, which have withstood evory trial,
aud are now cherished with the deepest
and fondest tenacity.
Tbo inhabitants of the region of country
which wo seek to have restored to us, wore
a part of that extomled and fondly united
community, from which thoy havo baen
severed in violation of tho most aaorcd
affections of the human heart. From that
association, which had boon oonsccrated
by generations of harmonioue fratoruita-tiu-
they were dismembered without their
own consent, or even their knowledge.
I lioy had no opportunity of raising oven the
voice of supplication beforo tho deed wae
done. W ithout consultation or warning
they wero eeyored from the parent atom,
and, ever since, tho voice of Inmentatiuii
has boen heard in their midst. Thus sud-
denly, without warning on the one hand,
or consent ou tho other, to sever a large
body of people from aeommunity to whieh
thev were bound by so uuiny Baered ties,
ami unite them with another, in many res-
pects antagonistic and iueongcnial, would
seem to ho against tho ordinary prompt-
ings ef justice, and at variance with the
common impulses of humanity. It is nat-
ural that they should ask to be restored to
association, as it were, with their nativo
land, from which thoy havo been so rudely
torn. Tho Territory of Now Mexico, too,
asks the restoration of her people who have
thus been eovered from hor, and the land
of fertility and beauty that thoy occupy.
They are part of hor treasure! and the
great law of justice that lies at the founda
tion of tins government giyns her a right to
be heard in suca a cause. The reition of
country that she socks to retrieve has long
'ien n part of ttur sou, hus been oocupied
bv her people, governed by her laws, and w.sanctified by her religion. It wae not ft
wild, unsettled domain that was thue di.
viiied. It was tits laud of a well organis-
ed christian community, extending by a
concatenation of settlements, over; ono
.
,
thousand miles from North to South, who
for generation aftw generation, haduiain-taine- d
themselroi against savage foee, ftnd Í
In the face of every obstaole had made ''
gradual progress in tho path of moral and '
material ndvanoement. Tho land thue
severed from New Mexico, was a fair and
fertile part of her domain, and its inhabi- -
tents were her own people, bound to her '
by every tie of ancoslry, nativity and
In hor name, and iu tho name
of the people wrontted bv this act nf in
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(InJamet L.John$uny$ Building)
UalB maila cxttnslfi1 preparation! for th prei-rt-
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Wholesale and Retail Dealers
or
KK.4IijMilE t'liOTHISCi,
rOKKIOV AXI UOMMIO I'liY 0011?,
Hats and Cws,
RootK, Nliov, Tl links Vllliien.
HA.MMKR.Sr..VL'II BltOTIIKItS,
Kptp ...ijlluni; in tliflr liliu milalila lur till
NEW MEXICAN TRADE.
IIASl.MKUSl,At'GII IIIIOTIIEUS,
Will havi the mming Sprtiin tht n'lht fti- -
lul led Mu í u natieaatliy or ivruwuriu.
IIAMMi:itSI.AU(.;iI BUOTHKKS,
Art dclfrinlnnl to make it to your intfrtit to giT
tboin your patronage.
HAMMKUMLAfGII BROTHKUS,
Wouhl nay thai tln-- art appclully prpptnel lo git
pnniblt lalinfartien lo Iht
NEW MEXICAN TRADE.
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pamfnt within tlio lime prcacrlhtd by law, otlierwwu
tiny ni w iwrcvcf oirrt'i,
UimiAN ITUíKl.HKRfl,
.nUT.'W.ÍHMf.
lin.
STETTAUER & BRO.,
Jobbers
FiincT
and
Stiiplo
Dry Goods,
Olotliing,
Boots,
Shoes,
Hats,
and Caps.
No. 17, Delaware street. No. 17
8oM liitt, between Main and Second.
I.csivenworlii, Kunsai
1864. HARDWARE. 1864.
RICHARDS I CJJAMBERLEI,
Dcaleri in
HARDWARE
and Iron,
Plows, Hoes, Spados, Sheop.
Shears, Pad-Lock- Sad
Irons, Pryins-Pan- s
&c.. &c.
Tli. Al t.ntlen il Ihe triil. to oar vwmf let. Stork In
S"lli'Xt .rl CmM ml it'O us.
RIÍ HARD & CH.i.1inERM.,
No.SU, Delaware Si reel,
Lcnrcnwurtli, Kansas.
nl
(J. H, Hit. UK, A. L. RAX HI,
.
BLIACE & UAKER,
Wlmk'Mle ialers ig Aincricai) aoJ l urulun
HARDWARE
Of KVKIiV
nw, Moitiir M:ic!iln.'- -. SiU Ft Jit.ínivl goad-
flti'i'iHlly In ilic IrnJcof Sum Hwiicj.
on Iciu.l,
No. 31 Dolawaro Stroet,
Between Second anil Third Strci'ls,
I.KíYKXWuliril,
SPIEGELBERG BROS.
SANTA FÉ, N. M.
IMPORTERS AND WHOLESALE
A XII
RETAIL DEALERS
IX
MERCHANDISE,
Kw iMwtnntly tm li.wi'1 ft "f St.tl
Vancv ami llrv f'lolliiliir. II:.Ik. HimHh HUil 8no.,
tiroccrlm Liquurri, lUrJwarpuiwiuware, te,
tu 1
WILSON & HASTINGS,
WhokKilt and Krtail Dcnh'rs In Kortlj;n ami :uit.cKtIi;
HARDWARE,
IRON1, STEEL,
IVailH, Circular Sawn,
Corn Mills.Plows.Cultivators,
GUM PACKING, BELTING, StC.
A miit:illo htoi'k r r tlio New Trailf.
xn. si HKi.uv.iRB t. i,r.AVKXWninn Kansas
Lttn .Murr. r.l.n.il ...... ,
No. 3!. I)'.
NOTICE.
W. W. CBIFFIX Kuq. of inula Yt my legally an
t!uiri"'l Atturncy for tlio tranitctiou nf all my Ium
t,,.M iu Now M. Wtt.
All n.'H tumuran i'larpd In lili hatt'li will r'fivt
pr.iiupt Htlf utiiiii, "tuco at lli rKldi)i' of t'ait
J.'sii MarU Sena y Hum, iinniclliitcly suutli of the
Kulnili h HuU'l.Kunta rt,N- M, jony WVX,.lr.
dineral Gnlni Agi nt fc. Collector,
HantaF,Jn)'.ll,lafU.
No. 33. 'm.
C. R, MOREIIEAD & CO.,
W1I0LES.VLE GROCERS
AXD
CoiiiiitiMtiion Ulcrchantit,
Nos. 35 and 36, Levoe,
LEAVENWORTH CITY, KANSAS.
ciples of tho civil law should prevail in all
civil causes that might arise beforo their
courts; and tho Congress of the United
States, in npproving that legislation, very
considerately and justly manifested its
appreciation of their ücsire to preserve
and perpetuate tlicir ancient anil vener-
ated system of jurisprudence. Under the
fostering inllucnce of that law. tho legisla-
tive enactments and the judicial ministra-
tions of tho Territory havo conformed
harmoniously to tho ancient usages of tho
country, mid tho agitations that havo
otherwise been f xperieueod have not in
the slightest degree disturbed the founda-
tions on whieh nre built their coarte of
justice and thoir system of law. The peo- -
ple)f whose severance rrom .Vw Mexico
we complain, were amongst those whose
voice was he.-- and whose will whs exprece
cd in tho statuatory retention of tho civil
law oyer that Territory, of which thoy tlicn
larmeu a part, ineir separation lrom
Now .Mexico has defeated, so far as thev
arc concerned, the purposo of that legis-
lation; and, under their uew status, they
becomo subject to a system of jurispru-
dence foreign from, and in some respects
repugnant to, mat to winc:i uiey navo
been accustomed and to which thev
still fondly and devoutly cling.
11 may lie said that tlio territory or C o-
lorado can, by legislation, meet th'is latter
difficulty, and satisfy the desire of the peo
ple it question, j lint can uo (lone only
l)V cxtendinir the system of civil itirisoru- -
deneo over the whole Territory, or by
giving toa portion of the Territory iu
ouoetion a system oi law uiucrcul lrom
that which prevails generally over the
country. Tho idea that the formor method
would be adopted is not, for a moment, to
be cutertained. The adoption of the lat-
ter modo nf roliuf is not by any moans
probable; for the existenco of two variant
systems of law under ono government, and
extending over contiguous Territory,
would ho an anomaly attended with groat
incongruity niiu nicoureuicnoo iu legisla-tiou-
and endless confusion aud embar-
rassment injudicial ministrations. Thoao
peoplo have no remedy but in an appeal
to Congress for a revocation of an opprci
live law : no hopo but in a political rei-
teration to their former Territory.
The foregoing arguments may bo met by
the assertion that the peoplo in question
should conform, in their language and ju-
risprudence, to those which prevail gener
ally throughout tho United States. The
enforcement oí suco a proposition would
be unfrnoroui and unjust. If the people
Inhabiting the section uf country in ques-
tion had come voluntarily within the pro-
vince of the United Statea, for purposes of
protection or other benefits, it would be
propor that they should conform, iu lan-
guage and ethor usages, political and ju-
dicial, to the customs of the country with
which thoy had formed a voluntary asso-
ciation. Hut such, in tho present instauoe,
is far from being the case. Those people
were brought under the sovereignty and
authority of this Government not by their
own volition, but by the fortunes of war.
If, at tbo timo of the oouqucst of iScw
Mexico bv tho United States, or its acqui
sition, through the instrumentality of war,
tile will oí llie peopiu iiiiiii'iiiuig tuai
eountry had been consulted, thoy would
greatly havo preferrod remaining under
tho authority and protection of their na-
tive sovereign. Although they have einco
formed a patriotic fondness for this gov-
ernment, und aro now earnest and true in
their allegiance to their new sovereign,
tho chango was not a mutter of their own
choice. The acquisition of their country
wae tho fruit of a war waged by the Uni-
ted Stales against their native land, and
br every coniidontion of justice aud hu-
manity they are entitled to the enjoyment
of their native language, and thoir system
of law mid domestic usages, so long and
nofnrasthnv do not cuullict with the
nrincipl"! of the general government. It
would be unjust and ungenerous in tho
extreme to require them to lonru tlio fciir
elish languago bjforo they could compre-
hend the deliberations preceding the en-
actmeut of thoir Inws, or tho force and ob-
ligation of those lawe when enacted: and
it would bo scarcely less unjust to require
of them a sudden relinquishment of the
system of law and jurisprudence on which
the structure of society amongst them is
founded, so long as it is not repugnant to
the great principles of liberty that lio at
the foundation of this Government.
The peoplo inhabiting the section of
oountry iu question lire unanimous iu
thoir desiro to be restored to thoir politi-
cal association with the Territory of Now
Moxico. It is not a subject whieh thoy ru-
gan! with that comparativo indüTcrenco
that might characterixo a heterogeneous
community of a newly settled region, on
being transferred from ono theatre of gov-
ernment to another. They feel a profound
interest in tho question; their strongest
and deepest affi'itions are interwoven with
the subject, and their futuro contentment
and happiness are greatly uivoivcu inero-in- .
It must bo rcincmncrcd that New
Moxico is not n newly, sparsely Bottled
country. In people, now nuuiiwring more
than one hundred thousand, havo long
been residing in her valleys, in tlio t
of tho mossing of Christianity, eivili-
xntion and enlightened civil government.
Together thny have stood, from tho foot of
the ltocky Mountains to the mouth of tho
Bravo, resisting the aggresuions of tho
aboriginal barbarians who have incessant-
ly opposed their effort to extend tho aren
of civilisation and industry. Tor geuora-- j
tinne they have thus labored together, and
from the northern to the southern citre-- .
mlty of their land they havo been united
by in.lissolublo ties of consanguinity and
affection. From tlio mountains in the
north to the gulf in the south, they have
long boon a harmonious, fraternal people,
bound together by tho tiee of eommou
ancestry, a common language, ft common
vslom of law aud a eotntnon religion.
Standing before the world with uoh a his-
tory, it would hi ungenerous in this Gov
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CLOTHING.
BROW & DKÍ.RIXK,
Sueettsors to
WILLLIAM F.ENDERS&Co.
Blínnf netnrtrí,
t and
WhoItMfilc Dealers in
CLOTHING,
C2, Main Street, St. Louis, Mo.
A 1ff" i') rullrnairtwlitorkiuilablp for Butlrri
mi TrMlMmtn, cmiltntlj ktpt liaml mil uftVrw
tf .4 B tht moil tlbwal trniii.
MAXUFAVTORVi
LEWIS B. BROWN & Co.
59, Barclay stM New York'
O.Mi tftktft w)J arofllr Hr. ufiMl kolk fnrmiti.
RICLAIMISU A CIRTAIX TOIITIOH OF THE TI8HI- -
loiti' or ssir muco, irmcii has besx
IXCLl'DKD I TIIK IIOI'NDAIIIK Or
COLORADO.
IIOl'SE OF UEI'KESESTATIVES,
Wasiiisctox. D. C. Jan. 1. 18115.
Hox. Ja. M. Asm.Rr,
Clwirman of Committee on Territories,
Hume, of lieomentatives:
Slit: 1 '.'oupcclfullv de leave, throuth
yon, to aililrcss tho cjinmittce ovrr which
tou liaro tlw honor to presidí?, on a eiib- -
ni. in inrii i, in wnn tlio pco--
whom I huve the honor to ronrotnnt.
fei'l a deep concern.
That DOrtioil of the Territnr. nf KVw
Méjico known no Lo Conejo, being tho
eitrciuo nortiiem (lortinn of that Territo
ry, won nevonil from New .Meneo and
to the Tcrri'ory of Colorado, by Act
of Conrcii, approved 2álb February, 1SG1.
Tlio solo purpose of iiich n overañoo wa
tojiro cvonnou and nymmotry to the
louthorn boundary of Colorado. Tbia
really unimportant object wni attained by
that Territory at the lerious expenio ( f
New Mexioo, aud with tho emphatic dis-
approbation of iltuoit the entire people
whom I have the honor to rnproiient. 1
am imtructed to ak, in their namo, the
restoration to New Mélico of the region
of country thus talcen from her boundarirt.
1 nn. request seems to be founded in the
moat simplo and manifcit justiee. The
population of I.os Conejo., nombering
nliout three thousand, are aluioit entirely
Moiicass. They aro foreign in lanpiags,
as they are in natTÍty,froiu thegreatbody
of tho people of Colorado. Tho laws of
that Territory are enacted and miblished
only in the Knlish lanpuajro, whieh they
do not understand, and the legislativo
are conducted
in the samo language. High amongst the
riclits of freomon, stands that uf partici-
pating iu the enactment of their laws, and
of knowing what tiny mean whenenactcd.
lot to tuo.n people, as now situated, those
pririleges, so doar and sacred, are utterly
denied. They ean ntithor tako an intelli-
gent part iu legislation, nor understand
from their laws, when created, either the
rights they oonfer or the obligations they
impose; and they must remain in dark-
ness as to the character of tho laws undor
which they live, until the government of
the I'liited States shall, at its owu irreal
expense, have those laws translated into
their native tongue, liut even thon tho
aims of justice would bo far from haviug
been attainod: for the peoplo over whom
laws are extended have a right to partici-
pate in the deliberation! that precede their
enactmeut, in order that tbey may com-
prehend the reasons on ttlnch thoy are
founded. Hint right, which is of the
very osaenco of liberty, they cannot enjoy
whilo ignorant of tho language in which
such deliberations are conducted. To deny
to a people sucu a privuige, is tantamount
to their exclusion from every alit.ro in the
legislation of the eountry. Vet such, un-
der ousting circuuidtunces, is the anomal-
ous and extraordinary condition of those
people. They live under laws to which
tney are strangers, anil are nominally
within the palo of a government in which
they tako no essential part, cicspt to sharo
its Imdens. iuoh a oontlition il utterly
repugnant to tho true principles of liberty,
and should not be permitted, under a free
governmsut, a moment to oxisl.
Anotlier source oi injustice to those peo-
ple, resulting from their political associa-
tion with their new Territory, is to be
found in the faotthat it involves the
over thein of a system of ju-
risprudence to whieh thoy aro euliro
strangers. Thoy have been accustomed,
in their courts, and in ihu legal adjustment
of all their right!, alono to the principles
and rules of the civil law. Tho common
law principles and forms of proceeding,
which prevail in Colorado, as thev do
gonerally in the states and territories of
the In ion are widely Uilloroiit from those to
which they havo been accustomed; and to
suddenly engraft those principles and
rules of jurisprudence en a community of
people wnoic rignis oi properly, ana all
of whose domestic relations, have hereto
fore been controlled aud sullied by the
principles and forms of a systont of law
with which the common law is so widely
at variance, would be nn innovation that
would strike violently at the very founda'
tinu of society, disarrange tho whole struc-
ture of their domestic organization, and
be seioud ouly, as a public calamity, to
legcl restraints suddcmy and violently im-
posed on thoir freedom of conscience and
their religion. The laws of inheritance;
the relatione of husband and wife, parent
anil cuna, guarnían and warn; tne
and administration of estates, snd
all tho varied domestic relations of a com
munitv, as well as tho forms of proceed
ing in the courts, are so foreign under the
civil law from what thny aro undor the
common law system, that it would he a
palpable injustioo to lubstituto the latter
for tin former, over a body of poople who
have forever heretofore been governed by
therulel and principles of the former,
which are Intorworen with their usages
and customs, their history, their affections
and tho very fabric of their society.
This system of j'urisprudenco hai not
besn disturbed in its prevalence and op-
eration over New Mexico, by the ohango
of rulers that theoountra has undergone:
on the oontrary, it hue been protected and
prciarvod with the moot jealoui care, and
has survived the chango of sovereignty
whieh the country experienced, through
tho fortunes of war, and tne largo acqui-
sition of an intelligent foreign population
who bad been educated in a different sys-
tem of jurisprudence. So devoted were
the inhabitant of that country to their
cherished lyslim of law and judicature,
justice, 1 humbly lay thii subject before
tne committee over wtiicn you have the
honor to preside, wltlr ft hope that the;
may favor an enrly reatorat.on to Rcw
Mexico of the land and poople so unfairly
taken from her borders, and thus aid iu
the reparation of ft wrong which is felt, in
the deepest eense, to be opproisire aud un
just.
' I hare the Honor to bo, sir, most res-
pectfully your obedient eervant,
FRANCISCO PEREA.
All About the II lair Miaaiou.
Nw York, January IU. Nearly all the
papers havo editorials on tho Wairs'
visit to ltichmond. Tho Tribune bas no
expectation of peaeo, as the immediate
result of tho mission. Tho liluirs do not
go with the power to make peace, but aro
authorixi'tl to ascertain if peace is attain-
able. It hopes the efforts will produce
clear understanding at the South of the
grounds of diffcrenco of the contending
parties, it mints tne enu win no pertiai-l- y
gained if the rebel) insist on terms in-
admissible.
Tho World thinks thero is no prospect
that their mission will open tho way to
responsible negotiations. It does not look
for pcaoo until the emancipation experi-
ment in the South bas boen tried, by ma-
king fort'ign intervention the condition of
freeing the slaves, it says, in judging oi
the probabilities of peace, we abuso our
own credulity and look at the matter from
a Southern The South hue
more to gain by further resistance than by
immediate submission.
The Tillies hopis that the report that
Blair has gono to Kiclimond is not true.
and snys no good can possibly come of the
mission, tlio liovcriuncut lias, tints lar.
dealt with the rebels only as individuáis;
and, tliennoro, only tlieir bluie million
ties citu deal with tho General Govern-
ment in movement for pwo.
It is useless to attempt to con vinco Jell.
Davis of the folly of the rebellion, until it
is understood by tho Southern people.
The Toil calls lllair's mission a fool's
errnud, and thinks poncu quite near, and
that it will come from tho Southern States
and pooplo. It says missions to Richmond
enable tho rebol leaders to tell their poo-
plo thnt the United Slates aro weary of
war and anxious for the cessation of hos-
tilities, it considera Grant, Sherman,
Sheridan, Thomas and Furraj'ut, the best
and surest
IU ti ilia. --The papers are full of Jukes
from tho army, suya tho Sioux City liitjin-te-
but we do nut rumoinbor of seeing any-
thing better than tho following:
When General Sully left here last
Spring with his oxpediiion, Captain 1'. wae
placed In command of the "i'rairio Bat-
tery," consisting of four mountain
Now, tho Captain did not mako
any pretensions to being an export artille-- !
ry ollienr, but like a gallant olliocr, ns ho
is, ho was disposed todo bis Viholo duty
to the best of his ability. hen the oom- -
mand arrived in Iho vicinity of the Indians
and a buttle was expected at any time, tho
tieiiernl thought ho would examino Cap-- I
tain I', on his proiieiency in nrtillery tua-- l
ties, and perhaps have a litllo fuu at tho
Captain's ignorance. So when tho com- -'
matul had halted and a largo number of
otficere were near, the General saysi "I1.,
snppoao we should get inlun tight with the
Indians, and they should attack our think
'where your battery was stationed, what
would yon do?" "Hand my horse to an
' orderly and get into an ambulance, sir,"
was tho prompt .reply. T bo examination
waa adjourned to take a drink.
Vrom the HtHUs. CPTan. A. I.. AnJerann of the 5th D 'Prr..r.. I learn unit many ui. u.s- - H U UCJ 1 1 31 ill I II I ) .Santa it Utá StüZ or bis friendo uve i .Itercd orto duly; And t the aliar!
itime limy mibtsp.itci u few mhuieiitt iti
'
.
,
J' """irJ ":" M'u" 1 " " u"
nr t alitornia, Wlonol ouue mil BiIaiiifT'know tliattlieao trniru men nuvouetortniii-Oal- .
' in thto Department in whichVolt. "'.'" ' IfJ to awe
The C'npwin M a sterling, energetic ow- -
heroin the inter,, of the v,ltl ' Jttimuimp orpece. JlioJlesir.
Termory hnvo buen i;tttl by Col. ",":r 'turned from Uichraouil and
mol hit trien.", au3 how' wo have wl'.?' the Telegraphic n
ia I"'t-I- '. 'Í!- -' uro.. nentimentprejudiced Wtt.J,istm f ,h
tltfiiuglibltnutourJVier.itp. !n lu ftvor of rettoration of
eer, and, in whatever position he may bo m lio (j , fornia coin inn who nolilv volun- - u ami in thpini.it Improved tyi, ,u
placed, will bo i,p to th. ocewion and doltoomi ami Ml in th l.atil..,tilth'rioorewu,n..f íoi. ;"";.";c " ;
charged California Volunteers are reon- -
trring tlio temee.nnd it i. encoring to
tllOV n:lV0 aireuuv woo nil euviituie. mu
- . 'in,, bravo héroe from
.IM.jican aoH eholl nit again Im polluted
,,f ti0 rhlrn Sialo reenter their
filial organizations, and remain in this
.
In é ti .ih,;riiiiii.oi'of oHU',""''?" t" 1 j'.ivw wouw .'ira t ,.' I, . c l ,ti.omnrk.ot ronndercePttonot '"'",,.,., r, - ,lu, roi,i in,,uicri. if th.
ha ben upon him by Califor-I,,',.-wt have nothing to tnv. That samad.
in winch w nil ri,h tu f... 1.
laturdajr l'cliruiiry 1S, 1M15.
. ÍOB I'KLKUATE, . ;i
IIOFKAyCISCQl'EUEA.
Administra. ion i'arí)'.
ll is announced by orne gentlemen, i
the New Mollean, thnt there V ill lio con-- !
' ronllon held in Santa Ké on iho llth of
April to nomínate in ndfninlstretlon mí--
didate foi Delegate, In opposition lo our
present rcpretcntatiie, Uou. r'Kisioi..., lii an editorial on the .Spanltlii
.1,1. nr .1,. .,.,., tl,.. i. ,. ,., .,.i..:niaui
tn Mica tnr tt I. !.
...
Thol,.ettmws front the Stntej linn1
of iif' rill" Viitli ihii linviTiinn hi tii"
8ct!cnie'nt.
'bn b ih ,iiJe;. hr.vu beeume mifiiciiiulr
Ik'd to eniiHi'nt tü u C'.'iif, rcnec ui.mi
the stibjerip ia dill. ute, and nbout wiiieh
lii.' fmir yu.irs ..r iiiH';.7iiii.ied ir hi
hji'ii wapr j, tlter3 i.s troiiigroun.l tohop1
re:ii.iin will resumo tu wny nti.l piov.:
more powi rful in reeoneiliti;?, the antno-niiti-
ol'.iiieiits of our intiunnl Bocirty.
.I.i.n l.. I .1. r...,nl -- lu
iii' well asiirp(i tlut Uio r J u i Ir út o i L"1 ,C ' '., f , - !
ttHi iL IUl; Ll'SL it cuu. in iui J
m.. v .t tr,...,i,i ,i..i,,..;!n'u,"""r m,'"rr' '""'-- .
...''ut of cotton oanttircd hVlIuierweik,.. in .1.. u.,.
wit!-
- the Ütliü ii. Jiut w
will nut, be a j umíu' hjjLCutor of tht
;"wiu u nun ih mw u it) ii lp n(ic to i.i!
yi-'io- oi purlin ., .Mixi.o
... , ,
" '" U"r '""'l'"e IHlll.llCt Ii
may be the cotyc!if,nei'i!.
---
-
The CoacjiiH.
... ,. "7 ...11 c w m. J ireet le nht.f .....
aid tiiat heretofore tho interota of tl,,;1'"""1'"" aoo juttieo done, let nli.tt;
country havo liaa nvgVciiJ and preju
diced in Wellington tiecnuo of the want
cf a proper party organizaiion, ami
of the f a clique h.Te.
Let ui look into th ia maiter for a few
", ,' , ,'
'" ifintrv havo betn ordered to bo removed
tvai m:n iv II;.. tiiur VL.iri'
"
reader to the letter of our Mellante, llun.l".-- " wno'h lias been so ri,;ouuil;
TL:aJa Governor,
(Í7 The New York Journal of Conniuir-- 1
ee speaks favorably of (lev. Connelly's
M.'SSil; and publishes extracts from it.
We arci.id to soe that our New York con- -
tempornrv plac"S this appreciation pon;
our Gov, Tier's '.;:af;e.
CVfíj ref renee to .Spcsml orden No.
v.hieh wo publish it wiil lie nen
that the her..! of 'I" I'. H. .lib In- -
!rr:n !..' citv to irf.tixlin T.'ina. tupt.
I.. , .
J,'T!:'.'jriiiaii;:iirnlien of
(.neoln will tali flue In two wsriw from
J7"T10 ciMin.i of e nn jut r n n i in
ft lurpf1 shnre of attention nt th r
Philadt'lfihia mint, llpro Ii:ivíii;'1mbii eíli- -
millions of cents nni a:x mü'íotij of'1
two Ct coini'l within lli Uti
thrno moi.;hs pani,
TiiAVk: Hon. iViinciaoo I'lircn Yfiil
fiiairi Biiof'pt our tli.'iiikd fir in tht
wuv of Pen. lines.
tnomcnli. It maj do tilt gentlemen ni! Faisriwo I'mki, which Is puliliahed onlfí'uiiil.'d to I. y tho (iovinuiietit.
good, who nru attciuptinj to iheirjlhe firtt p.io today. Xt r m I putt 'fij h l.r.aU to
dovotiou to the adiiiiiiitlriitiuiiinil.il av. The bu. r rellects tho teiitini"iitii anil l'""!''0 t!l,m would the procl imation il
wubca of the people uf tide Tirritorv natoreireta unr nieuiunca m to tenia l
thererent p;.tt. Th.-- bare been in tbeT'T -
rilory for different period! of lime, vary- -
in,; from lir jive to two yeart, and the in
eunhentt of federal ollieei during the
whole time of their tojourn Irrc, and the
propriety of urbanizing an a.jiu!iilra -
tion parly hat neier occurred toon- - of;
hem, until this lato day when the l'rei -
,e have no doubt it docs tiijou nfih peo. people of lbs I nitcd Statei.
'pie of the Conejos, in reptil lo tin re.eei-- t Vi e preui'n? that tin ncjt mail v ill
iou of that touutry to New Mexico. Ii is brin more deliuilo infoi inr.tiwi in regnid
pb'atant to the rye in lookiiii upon a map 'a the mutter than wiu emitailied in the
"'f the I'uited Siatei to gee Statu c r. ferred to, and from wli.ch
:neiriiiiuin with paralb'ls of Iitituj and tin intelliyn". nphiion can bo formed in
Longitude, ami each other nl'r' ..'aid to the result of the uit of the
'ri;tlit areylee, but to teciirn iliii ayinnitrr'Meaiire Mair.
dent has been it nbvut to hei'oiipp.'nrnee the iiuvernuieiit is ceMeelv
inauijurat.'d and 1ms, in tho milural'jmtiliullc in d'Hii;; agient wrou' to nlm-L'-
courae f thing", to ilitpotn of iho nnallll"ibuimi. 'J'lu's it undoubtedly did in Wo naderstiwd that somo of the prinei-liar-
of public that fnllstoN. the country in nitestim, fronipttpuronii-- v tt'j'l;'taehiiiS (,;, fj f H.is l.nnd of Apaclut come
M'lice, Had tlivr be. n toal aeul Sw Mvsic n.l attwbinü t to C'lra-lo.- ),, tf one of tlie militarr caiiip, and pro- -
rrRfftii 1I19 ai'..Tt.:.?fm-a- t of monrEast sido oí'tho Tlaza,
friendt of .he ailmiiiislration thiy i oiildi'Jf no other purpose iiinu to iniiht-i- i r..r ,1 u deliver timuiaclvct uud tin ir peo
. . . .. ... .1... V...1 ....... ...
CABINET MAKING
' Tlie iirnleriKK'-- at Tif WiM stop tippoiiti
a DBiWina nd f.tw iluor it of Pm
t c lrc, luiHiuueri it) iiiuiiuiiii'iiirc 01:101 tb
Tiiim, sofas, siWMiiiAims, b d tuxij,
tlUlltS, UifSttiS, tx 1.0.
l'n.lnrt.Vnr'B wnrli .li.l.ain the bout in'o.nar ...J
win, tin. utmost
.f
lluiise iMrpcrleriiiu in an n nrstirnpi rcetlrn
pr ini.l atlei.Tl.iii ami Is fuaited l.y ll.e bisl
the countrj' iir.mls. ' a
'I'nrniiis sii.1 SM.VI1U!. tmzj anJ plain, art dont tr
All w.rk warraiitpa sun ir latlarsctlen it aoC llrti
no cnarnu lur , urs ivni u uiiuv. ,
jan n, oet., a, isoa. I r. i
Ii 19 ll iivon rKi.am.
Pacific Brewery.
GEORGE SIINIEDER,
Pro p rio tor..
Sd.VTA FE .V. M.
n 17 tr
Aministrator's Salo of Real
Estate.
Vv virtu cf ni Mer iii:!ti?l'rotn the T'rotnto Jj,1t
,.f tlir i.'iniiitv i.f f'e.MsihHi. Wtr a ill itfnwnl toil tin
llti.,lnp Ksiite b.'luiiLiiiWt" uf. .
S.tii'inl'1.1, J, l iht fulii.wiriK unos and
i;."1, v
At A!t'ii''itriii tn - 1'i.Mlc I'l.iiii oí tli loHBuf
At'Hi.(i". run- - .nt mi iwi nt.t'iti .lit t.r Mtrtiiiy A
lh' j, tlie lifiii- niitl liiitiin miiinlt1 i.i Uio ilau.th' uf
AHii T'lTtl'l'-- Hi plf'K jh( ncpr.l"ii hy JriNO ttfl V.iIIb.
Id tlit I'lt.s uf tt'f (tiwii i'f lt"'li"ii on III. twenty
t'oiitl iliiy i.i Irlirunry A. I. IriSfjht'vrHl iitzi u( Iui4
til1 ,i!'ii nt fiiiil ifiir tin' mí') li'tvu ni
.U ji J' '.i :. ll Piiii"! ttn't'.wil oi jiJ..fc,on ttiit
ini'inv fntirtli d:iy if A. Jl, iW.fi. Hie iHiula
i'.ini. nt la.ttn'(f a .i a uti'
In Hi'1 1'iilt.i'- hü .'fl n Hip rot ilny uf
M.T.tlt ,. I", lllft t)iu IfttiüB Hinted lit and Ufar th
tiiM luui: .í H"'I"U.
A Ci.ll all thesfv'ritl witU
it. ir li..iiinin' will lit; niveii fin tl.u tiny .if nal, n&'i
j.il will tJ.i? iUcu lieirt wit ItioJiuiiri" uf luit'cltx--
A, M. mid 4 uYicxk I. H. uf fhl ft.'VflMl duts atiu
ULi'ilftl.
iumi.i ff bftlu Catir,
J(Si: MAMTLOALUfOi,
T S f lit' I!
J si s..i:ai'IN it a muis,
A'.tiir'r. 'if Hie ;.tiitri.f Axiuji.. lifciiil.., '
ii.l.i 1".' y. Jmnmiy iu, ItW,
,o. U t.
i PR0P0SAL3. .
Stalid Propotntun ilupIivgU wll he it tLii
ii ' cn.uk M. A'iiíulViJiy .'.M Fthruary SMt
itiiiiih ti. lni.i .il ni at- ÁthuiutitHt,
,i.;.V. .1. wi.h fifth bttf on Hit i.--t (fmciuii iin.,!.
ii' ain ticca- fiiiitk' xud M inty vt 'j.'iii.,h i'..'Mi iiii'J lf.lv tn ..mil uun.
lili" a: il t nell liutr on m.i itrtrfnl.
'I'll Hi lt- iwrff t'rn ih.hh'íh r s .flt
lti.;. ii lii.1 liotivr.il (J itiiM in.) nij limy ijiici.l, I'.iim.
..iff,: ? ''U Mi" iliit "1 Mure li;.
IITH.N-- , It'f:H t.t Ulirl lf 'niu'ty,
.. tr NiitV 'Mi;.', ll 'JMl Vlll Mfll l t
4:.i'jri! if'il ii lit nliüi i In llitt Itl'lilnr,
'ili ts,.i -' ni'firity lurilii Uitl.i.il bvriurii.aiMt (
III.'
.Ill'
I'l ..r th. ir senil aro re'iiitr.o lu Im ertt.sl
Ii In a .r.- .t.n."l.
'I..r. ,.e il. l.ml.i...
.iiiMiill lor trti tttf A tntquirqitt .Y. tí.
IV. II. I.. i..I'.pt. k if., .1.Ion. t'l.n-- ' ''"iii'.v. t Fnta, i
it i. New M.Aien,
iii , .lamiar) 10, lrt. J
nisstji.iiiu.v of r.utTSHisiiir. ,
Tlic r.rm li.rre.f.ii-t- ..i,liii( l.,ii'B-t- i Ni.:..ls. r.
J l t ky, u. lrr a.
i.ii.i.:sna l.k".l I'. AitiiJ.iSi O.., Ima' ilil. ,1,,
i.l".',v .11,. i.il..l runs. in, l.j ll... i.iili.trin
,, il,,.
.1 r. Ir..tn ...t.l II i;
iT nil-- ti 1. ll ii.) .11 I'l" li.l .lt
ICS, in, sii.1 L.'llr. I all untMui.lí- 'i.l.'a
Hull, in), I'anijf mnl l.t.n (V'i'Cy, iM) IltU
T MiHIJU,
i. ri.i.rm THAI., "
l.pstN.-lv-
PUBLIC NOTICE
11 i.l.r.'Ki.pl T.g k.ivu 1'. lt, I'l.t.l!.. thtt"
iiu li s 'I ml liii- ttlui J!r. Sti'.U
i'. Á'i ih- - lint; f X. T. Ann j,) i c0 a..JI" kill Hi nl tliftr i;.l hi cufb II
iui mi Hit- in in a iit.d iij ly J il it ti
.i i,r ni. l i, ni i r r.u o, ttisy illci ir! mi,
liiiiüitK'u i,.a j.t.l.iC .in.)mfj n:kn.::iflAi,Ji(.o. "
J. Fílf 1.l.TiHI..
ll l.llk K, f
J.'U. II,
Nu. Si. Sin.
l'Wtcc, with n retWrcd Ltiion, wing to ih
Slaiigas ( iiloi ailu-.- ' laui!,
-
live, than to further resist, and perith
f t,f, Hlfvh n, W(tn;o(f .,;Jlt t(...,
.1 ... "..
Iiiui.ins tliuulit thi'j were bii:i; uit-Ji- oui
l0 ítmc tiem
Tlcro ,r fr0!11 , hanjrcl nnJ fiftv to
. ...;io auu.ireo oi :u,i mm, ana liiey nae
nave long unce eu tne ior".-jo- iwunuiry i.iie u ioe í nter pie up to heplneed on the
Ihtir entering into some !;inl of a p'.lill Trritory. Xf ci.nipbimt was ever wwl.Tbey nid tint ft? wnr was loo much for
cal organitatiott th.it would hav lent Mexico Wcnnao Iter ami that it wat bettor uiaul.iuit and
bnuiu.ary ivas not straight, mnl did not
run directly l.ust and Heat from fmm hunger. They wore told by Iho
end. ' jierrin ram'naml to return to l!uir
inttrtat demand. J this cluuM. .On ,,J li . ,,,. i,,. .
thsontrary tin. interests of thoso n,tt ,,,; ,.,, il,.; ,ub;,ict, Tiiis thrviii.l, hull
cmeenied t.uirc. that II h uih! not ,.y i,,.,,,, ,,,f,u,í .,, n.J
have Wn muiK They cuns.ituN ,,,,, at what th 7 r
uou or a ui wuoin h.ii.- - ns ,.;,-- duL'a" mkxmhwü.é oti part!
helping hand to tho admiidttration, and
defend It anil its paliey against tbeattaeks
of Its enemies. It lo. .Its to in like thev
should be ashamed tú come out' utir r.u J
plead for that which Ihey have wholly
neglected to nilvocato daring the trying
four yoara through which the admiiiUtra-tio- n
hat just past, and during which time
thev havo been tho recipients of its furors.
Indeed they havo not only n iltetl to
advotatc it, but they have pursued n
eourte wuicn naa uucouraged aiiyttiing or;
the kind, and actually joined inn mo.
....t. ... . .i.i.t.
moni, ooiy o., juu, niucu nniiumii- -
ded to put the wolgrtt or tlie inilueiico of
New Mexico in tho balance against the
administration, and in favor of the nonti- -
nation and election of Mr. Chato ai ,u0.
enor to l'retideut Lincoln. AuJ tlis
morement would hare succeeded had not
th, Me,,,., of Col. Psrea intervened
. wt'l .1 .i
iw.ciiswmiargnace, unn, i.ihi mum.ih
were in orcrv rrsriect difl'.'"( nt froTi tMt
to wliout
" ' '
.
J
'. ' "i
ero unoivii uno
-" .:spepie,.,n
whom thev had nosvmnalhv.
. .. ..
and to whom
; " "i MV,V I"
",n8 CI,ULI,S 01 m"S".crai uoverinneiit.
Ijteu very hostile since tho death of Uirea-ii.- to piowl with
' natural, tuorloro,tlut ll.ey uoiild wllm ,t ,nkt,8 , .,.,,,, cuom.
w'.nt to tomo hack to us, and til it wot,)ns. -
"hui'M wi'b tl.om to conic back and join
"' 'ÚKk "'hites and enjoy their old
cus.onis. doÍT 'who LTwnTl iLjci
It ia Ih.srnrnttA frt Tin linn.l t!.- -l ... .......
(;,i;,f)Mm,. eighteen months tinec, from
; WMJ.J.1 11 tmní "rtitieiHni
to Ifiií, IA iü tuMishíil in uiioth'1!'
;eoU...n
MoveiiU'nt of Troops.
PiranfliEST or Saw Mímico.
AiiiBtnnt Adjiiiiiiii t.. '."V uUics,
Vai.a Ff,x. :.., ::!,. u, u;.
f;r;ci.ii, IhiiiEiis, )
'
'
ti.- - ('. H. 5ih In'ntrv.-.viii- own
i w.'.H lie IImhI mri
nn I
of tli;;l
i'nr Kntnkliu, T"xr.. ml v tnlci
If.. . .Comnnuv "Jt." C. S. :h JnUntrv,
Rill liikp no.it m Los i'ni'i niMi! fitrth
tordarai and Gompsny li, ('. fi. 5th In-
fantry now ai tb.it i.itt will 1...1..I I. ...!r :..
Capt. D.Mther -
"U to I'mikiiu, Tei
C.iplniil íjlmur.u
..lífiT will b , r. lloved
from din at l.os I'inus.in time loeroeee
to t'rji.klin with C:.ituiu Kruiiierlun, ami;
win mate nis arrangements accoi-din-
Hy Coinmsnd of Ilrig. (ion. CsaiiíTON:
l.KN, L. tt ri.xii.
Asst. Adjt. tieil...-:,-
'Aftachca I'nuiiiig in tu (lie Kcspi- -
tutiou.
I.'o. Qui. I'twr Sin.. iii, X. M.
l'ebruarv lit loCt.
t'apuin Hri.C. Cnua.
... it....
riiV.r: V,. .r A.,.,1,.
i iiu'i.., "I'areirse He Pollute" and "I inu- -
lern-- ' with tevenlc.'.i of tl- iir people ame
come iu s' ei' if tliey bud not been de- -
lllllleil ll.V tllC SHOW Sl.inli That t!iob:il -
a,).'.; ol t!i"if p03il", ovor twj imii
inilli'i'T, Will lift in to tlift 1'. rtMioa m
iln;,- or two; thtit tii.';,' are coiiiin-- mi viiilii
t ie wu.ij'.'ii ai.'j e.iiiJri.ii, tit f.iot ua tii
iítr.. C. Con.i,;:,
A.. Ad!', livi wal.
nt.LN, Ns'.v Mktici, '
February !, IM Ó.
The. numerous mii'tiUenieiiis aiiii fulso-
political aehemert wat discovered, th.!""'0 ""cc"i" '" t"'I mot.t oftne ivoi-- no lias unuit..lton in Una Uhair. " "" ; wtt'i
Hi. letler i, ably written and sols fo,h'"11 " .V'""' ".'"'f.','" "f twv'' il fi;
'" cm.m d t'i r." .invt an n i
arguments in favor of Ins measure in . number of Imli-.- v aiivoih.n-i-
who Tim aM e'V. it. 'I 'io m';h"'í is b in
h '""'i" ía'.buied tlpTe. ti,;,'
si,..nnnn at Savannah would euppiv all
the iactoriea in Kewhuryport, running all
u'diks, live years.
abnlisniiínts.
KONEY
iii .n ......I ip.i ..isl h".iirl..e, r.l
...
...n in si.in.m. l.iitii tul
i..:U IV .S,w IIia.ci.
ELAKK3 FOR SALE,
!. en ft! ti' :.u nfjl Jot' f Itl.in';
.ilt'nt i"f ttrnu'liu l"..ii
u for i.limt-.-- Ilu--
lito btiiinlk-- to wilier
unlet lli'lii
iv,r liuif ire.l.
f to iiuft U.').i..liil't'i "N'ti'TwIN"!'
i 'jm. 'ttit!: ..mi
ill ll.ultf tt.' IT,,
CLARK CO.
BANKERS AND EXCHAGE
BROKERS,
sivr.1 ri:, ir. .n.
i;iTTrti'Ti( w'.irHi" pur' nt rnf" nu tile nit"
le i',ril'ry Hmn-'-
r: f.j. n'tli i!. l uy, LUt
J. Y. 1)UX.
VAR-CLAI- AGENT,
Saudi 5'c. iv .llcvico,
,ií nm
1.11 IA .,
"
LOST Oil STOLEN.
-i- fl.Vi' W"l'- i,
twvi.i I,; Jl. )l. H if.K. Mr, ..),ij, ,',
i .,.:.
;1''1 ..fHnl'l l)l.rl,l
..I t I. J. c )'.!.
wn s
"
WAT Ell LY HOUSE
SANTA IT., - - - NEW MEXICO.
WM. IV13IÍS, 1'roi.ric.tor.
,'l 7 Hi
.0 ..
u III .J.
w t;. griepin,
.VOTARY PUBLIC,
SANTA n, NEW MEXICO.
J. E. JEWELL & CO.,
,mrarnr1
Ucrcliauta,
FIRE I'llOUP Ill'ILDISO,
LAWRENCE, KANSAS,
' nr.Fi:iu:.ci:s :
nil' ,v fir: Sen V.itt.
K'l i t:
lllltli, ill inns k AH v
i..t..,i;.,-- , , , i, , St UnH.
i mm. v tin ih,
! 1: M i"o ll in J rii l.cavt'itivi.rlli
IliMMi'Mi,
IIIN.OIN, KsiiflsaClly.
FririiVs.X. II.
Saul., (,
FLUikl n
N.'.jt. t,,,,
NEW '.
ILEIJCH ANT TAILORING
KSTAULISIIMENT.
A cl.ik;í
H:o . tr
.in l!i' si 0,, nnt Psn.''! a
M.',.'ie,rill,:ii.i.li1' unto,
.'iiiinti. Hi..
l'l nn.'r II H r.'f"i. .Oli.ns l.i 111. uliI lii.'n.H a'l
lii't i. .."ir. K .n. is t ill
I'i rli i::,ralll:li.. S,1'.I In i.fiters for lltl.l TaUTI
l.ilT'lts.',
iioil.'.V ,H"C. 17,til.
v.,. at. ir.
CITY BREWERY,
SAN'TA FE, X, M. '
l,'iri :.'.f Ih- - stieve .."'ii.'.l ltrs(v,.ry w,
ii'. ;... .".!' '. in I'.i j tin. .;iitfi,s ,.r Ntnis t'u ami
I'" 1. A'. ,:n 0' I, lie, Ju.Lt U, J'. tiltoi'l , III,
i' ur'i'.'.i.n'.
W' 'o Mr., t 11. sit .ni. le iiiski- !t lo llio Inter
,1 it il tu i'iii.'.nun ub.
I' "St,'''.fllantt' eiilitaa li r .'ill.
' ' . : H!i.t..ii (out.RvO'il Dr. 3Í.1.61.
SIXTY FIVE BAEHELLS
or
' GOOD 'WmSKEf
nl'tyitit iitidiiiwM Tit.w, Vtn !.Mn
to r n lAriti'ntiiri IT.il lie Ui inITttanr. laaioi J.itinson ill
t TiiniAs uriec.li.li,,, ( , , , i
.".vl'."' "' X. M., aid:
iilliilfir in ..niwvH wn m Imv nnM Áf ! .
;.,r W. Vwr,!:oo, wli', 'returned f'n..i,!
u.it - tur r.iiii. un'i is again uic em-
eieiu cuium muer o; tu: ru'l.
friende of Col. Perca pet themsslves I
work, although it was lato in the day, and
succeeded in selecting enough delegates tho
to the Albuquerque convention, which w..1, a
held on the Llnd May l!"i4, to control it, and
gire the influence of the Territory to Mr. tice
Lincoln, and in ot no.i'ion to Mr. Chase.
who was then the fatorilo of those who!'10
intended to manage tho convention to suit
their own purposes. Nowcmietthe part
which will bo surprising to thuo who do
li.,1 know lbn lriel,.l,.r wli.i r. all, mill.
-
Ins" to ininns. nnitii coin,, nora .n bv rni. .....7 . '. , .' i'l""
lotrieal and forcible manner, mil it
should convince all who read it of the
of hi, canso a,,.l the r.,n,..,e f .i,.'
' " '
taehing the Conejos country from Colora-- ,
It to N.w Mexico.
.Vtlvaio I)ilc(uíion.
On Tuosibiv Ut. dl, Mtion f
V.....I i... :.. v.... s , . .,
.""j"si"ie.i in .sainare iioia inc iw).
11...1 1. i .1.
'"""-i- "' "' "i" wore
It is ti.;iia iiilorri'd rnuu tho above, wjich ;j lils reserviiiiun two u..ys muco mid
vrV..w. ,,f n, I., I'wt 'i. Th-- say tint they would have
lug t.,0 cry oí administration puny in ..,,, ,it pr!cip.t chiefs of tin, tribe.
most approved tljU of di.uiag.yn.a- .- Vm ubioet which Goii'l. l.M'leton bad in!
riew in briusins thia deli stbm to S.intt work wtninly should b don., by tin!"""
f ., l0 gv, tKm ii,traolion, ii!nl:tr""l''! latit ikh, and if thcro should lb'spíe'.r;i!';, your oJ,'t. Servant,
soil! them lo tho Nm ajo coitmry to notify he e .'.ougi, of ilioiu to do it, moi oslioulu (' '' L ''' CKUCKKH,
tho balance of iho tribe to coma in and ba sont to the 1'ost. Un. (Js. l'?.'r. ..r Xr'w e, )
surrender tWeltn tn the nuthortiie. all The tnivelin- - iioblie .ih ...:.! ... n,.,.S:iiitá i,t. S. .. LL
Whon their parti.atia fauad that tliy wre
in a minority in tho convention, and couid
not accowplUll their object, they withdrew
to disgust, and would have nothing to do
with a Territorial contention which was
about to nomiiiata delegat-- s to tho llalti-- j Fort AVitad , to he si nt to tho Kotorrn- -
more Couvention, who wouldadvocuto tho'tiuu
Last fall they expressed a wish to do this, 'nut beui required to Jo us it was f
tii ;n, but they, Ikíii; t,f th, lieh tcj they weie.
jortiuli of the tiib.., and h.ll iug il g sod deal1 .....,
of Mr. Lincoln. After ihtir
withdrawal tho friends of Col. Pereu and
of Mr. Lincoln went on with the proccil- -
ings and nominated deli ates who were in
favur of the of the littler;
to wit; Hon. Kattscisoo 1'íru, lion. Jmix
S. Wiirs, and Jomiu H, J.sns Esq,
of property, vuri; toIJ that th.'' cou'n! hoi
romo in liion .inJ Tf reive íiifport, báausi'
f liie Nuaroity of pruviío.ist tí l!ut timo.
"INow lii; r aro to t it nor i ii ml lv tliin iU.U.
noir.s so Inn,:; iii.tiistritiusiy c: uuiaiml ' '
nun. in; tlio ru.'.il and urban )i..pjl.iii.in oí fciríi'
ihis T'ii'-;- : 'e ave ittiv ii,in('l.i,-l- un-- i i;1 re
ma .ted. and the people with wivun'l hTj;'",i.;'.,,,l!..rc:,
hud a:i npp utiinity ol courer.ing arc m:';1'
treinelv it.,ii:"i;int at the nutiioni uf tlic,.i M'soik .v :.;iit i ll.
iMIXÜtl CT h M.V,I'liuniil,..) ,.,,ir is. 'I'li .e f!,
Thete g.ntlemen attended the convention,,,,,,, ,., Mn,.c;:1n; )hn.ic!ito's l,a i.
and as far ai in their power lis, iustaind 0 como in and ilclivér themselves up in
the cause of Mr. Liueolu. Tin preseiuiftei, d.ijs i,ft,r the notillciition, or hos- -
:..., .... . ,.. , .
' ' "
.
Kro Wo,k or two f iiini in refera
.ipc in.ur.'ssuii'iit of travtlers. bv tg s.l
i!wW, at Fort I.i on, to make then, w.'.rk
umm thi forlilKition w,,.-tv,- . Ti,
.lotted for any sue! i I'licp'ise, and wo are
i.tlad to see fioni tho u'.iv.. th.n they hav
jrcstaJifo Apaches.
The Apaches inenlionnj in tho report of
G. t.'l. Croi ker, which wo puUl.li,
are those of th..- MesealoMs who have
refused to Piibmit and go upon
Th; number the chiefs
ns coinin;; in, is larger than i. lias hern
geiienilly believed inado up the Itostito
lliand. Ii has usually been fnitniitcd.il
' o
Let this be
"V1 '"V. their mrrendcr will relb.re the
".' tho pcopb of yery tronido.
this build
,. , , !
ll.'O.'edll.
uoi.s unen me i.asterti runiicr uurni'i t ie
':. V .... , , ,in 01. of our i.ueji ic,c:;..i1.mo He a,.
with of luo little coti'iiinnd iu
h . Ine mmer. bv wne of Califr.mh.
I he d!palt 1'S ai'd telegraiulvd lo lMC.
niinniito, .fiuiilisheil in the I'mon of ihui
eiiy, and iiriii.ph. back here, hyniail.tuou.
er tti in, they are received from tho States.
'
' Tcbyraphiii dates froin
'"'' ,luJ Vi'aiiiii.gton City via Sac- -
Irani' mo were s'x iinys iat.T nun rtiey
lw.;" via t. r,.'.iis. In the I'l i.itKt'it.
,.,
.jur v.l..'.p...u, foiiii'ic.t,.. tun- -
f intuíale lUemanlve upioi drivin.; llv.tlow- -
ailminisiraiion pany men, ttayeu at
home and griimldcd,beeauiutbey were de -
leatcuin i:i;..r project ot Having rscw
Mexico f 'preiani.il on ine lloor ol ttie Ual
limoro convention hy the adherents and
parlisians of Mr. Chase, who was held up
by Poineroy, Wade, ltavis Ac. ns the coui- -
CITY OF LAWRENCE, KAN.
urMn'Or-'ini- HiiAitiuiKTiiAm;, i
l,AKa'itr.p Kav. Nov. 2siti, lHii4. j
lift, it? '.j ni'inut fur ill.' rarfiil coiiiluer-ilin- uf
tin- lii..!!' ali.l tt,..lrt
iiiKi. N"is hkv mnl ü lioi't :i, Uio tiini r
nit .i.ir y ll'.- nly df LauiíM-'i'- , nsa
lur i!i',i atii,it'it iiinu lite ttíUTii m.irltrn, itu.l Ji i,
fir muli..inllln, wiiiiithitit'i't Mich
it mailt' : .ii'l ii. ilio iiiurajui Unvpuwurlli mid
ln;njr. I ilf.
III. 'i'.tti I'nbn 1'nclllc Ktilrra.' (V U ) rumpluU
tin t 'ni nr.! now mi, a mn'n: froin Ubicua
niil Vymi tiiiltj it. Uivri'ii. !', )n.i:ti.'il lucirry ill U,
ftrnJ hvtKlit llmt '.Itrill r,wi r.tl..Ui. iK'fii iiiit.k- vtltlJi
nun IvmIiI : ill Im lunif Irotii mi y uei-
'r:it,.lv , .it lii.U.i I, llulnilUI J... Hi il',..tl.' l' ili.y. ';.iiiuii. '.y Ci.iiitiKbv riTOr lu
.iiitluii.t uy, Uni,i,' jy mu m law
vl r.Mlttil.i inilu I'm, t! r,y. u, .,,.., t,.
IVm l.i at. t,u stlu" f inn r.Ver irn.ii ai.
.utri..H';.r. Kiiiii.iNt'.lj.tLt.i.i-- by ul ;u
l.LA.'.-- l ,.t I'llL'. Kl bid! I'UHi'l
d, 'iiu- Ir id tvhvcniAiiiUi lo iwrvn-- !i
4ü i.nli. mnl jir. tiijiui't? ii to be lua
ti.i.i iiii.tfill ,nrl uf Ih.' r b, ti( n!iin t un
i,i.t.li iit)i'. I'tt'aoiis HUliiiniitc fit ílil pt.r r.lli'wul
tu
.tu. lie ? Vi 81 n.ilt'ri uf tmtiM.orTat- -li..f ii. iiiu.il,: fri.in tciif li t iltvs, un tu
i"in in dm nlfr crucini'litsiwnsi'i'.
4lli. Hi iviii iiiiiii'iiit trf vtii'tiht iiuurk IttiiJ on tlio
Ivlmvitiu luJi.iii in lliti vicinity uf ij,.
rriicr, til In Hi ir.'íntii nuil h'h oi aüeLl
.t'ttl' T. Wili jl!iiil Hm lio ist i(iíl'irii wittilii fnm tt '
.. un ol tin' Kif9lini!U'..l,iií hi
.ftenttinih m
k't t'i'y tr'irl'l. ri iff C'Hiii '111 t'lju nut mm leii
In lilt tl.ili'V üii, ,1 iDylln-U- l 3l'Ju..l.ll
H. ih.lrit t.'k,
'i!,t Ij'Ait-ii.- iiifri'l.nitH will ). I'upv pri'i'iirsd
liirifi- !M' cl i,i),iI.h iu iiu n Ji,bi.mt silo kii.,i!o, fin w.n'tliMi; iiiii1'.iiiinilssiiiii ii' ii;.oii tl.w
-t, tinuK, HfiHs. cily nnl uu miy Uiaiia ,
liviv-- :ir' Iniwr fi' liitui n í n ,
nii'l .mr iti'inuic iiiit.isi.... I'ufillti.'it uro i;cli a m i,n-
nlilf it .tiuii'..' aii. miiluiMi'll .,ur rivtila vil tii
iiihiiti,l nuiinriH, Cnii
liuiu(iscli.á(.ly;ii:a ni ulLur (.u.u; lu tijif
c'i'iuy s, f
titii. U ii I'i'iillit nlly Mlpvtr1 Hint tlio VUnoitri
rilk lt.lt fill be i' (,;!, ir.tiii m. I.r,.iU(i Kaum
i.iiy In lliti ufiali-t- N'miiimr. Him wl.l
I, n Ji roe I ll. ll. iimiiu'.'ii-.i- with M, Limt
aii'l l!." - ' ami ail.l vs'tly ti our inttiifwi nnrl .f. ilili 'i. lur .liii ill.' tr.i in of Hm
1.1. Ih Idyl-l- In UllS, till' lll'll"lic.S SrtJ ll:l IjiV.
will i..iu iiu' w.'.sik:: Ti.ioiiM't ilia
iiitui hmiiili" 1'iillrontl fnr or.it yeais,
Thtr' Hi'" iiimiy Hit :oi.v;, miitnu which iii'kIiI t.s
llCt''! It f ft t'f SU' ii;B, It'll Jn t"t CH'lIirt- It
ui'iiMitiiy ii My tu nf ima', inu tin. tifiT
wUll'lllrllt tt!' al .(tllli,.("nl lu tJl.'ilc sti'l LlVsyhUlTav'
liuiit, ilnt ami t'nit nil r.oiii IMitmIdJ uill
.Hfi' lltill VltiltbüIllM-IVl'- llfltli' eruil BilVUllaHUa
IVi'iiMtf drtifrln nrro p.""l(t;: tiiforniatt-- il rpct-til,- :
till, mailer ll.viift't lo open a
wilh W UüflUíAtD, (.crtipuktlius;
ir'l(iry ul id li.iaiil m"lia.iu f
v.rfi. i.KfiTirrt, '
i rriHideiu Bf lUu Itwurd ií fm4th y
VM. A MUlWiy.iiwcinirr.
S.;it. Ua
noline candidate for nomiaation with Mr.'...i !...- ;-
...(.. i.. ... ...;n .!.,ii'...!"!1'r tua
Lincoln.
from tho above it will be seen that there,
hat been qnitt a ntpoctablo adininijtra-- j Iu giring them their intlructiuns (iener- - C5""Hy way of tlivTting our entepri-tio-
parly in ttistence in New M"iico for alCarbion had a buigtalk with tlkin, both sin;; mail contractor! on the line to tho
onio time nasi, and th.lt Its o(i.l..'.en íi, : ,. ,r,.,.. tn r ,1, . ,.:l. ...I... ...... c, n .... ,..:!! 'I il I... . ....
...l..fl....e.r.....J .1,. iw L; v. , i ...v
iroiu neing ttirneu oyer lo mo interotl 0'
the Chat) faction. These occurrences lire
01 to recent u,tto, an i are ..u HOlolli lls
i.eerii'i ine ciiiiiiio.o insssitijts im-- eu;ov
iu their u.uuu.riy li'.un Inilitiii riii.ls, uitil
ihey will no fc.''i,' any psvty or
ef,',iic to make ii ill" passive to.ds of
tlinir selnu'tes and a.'ltish iiisi'leiir.t'ei;..
I'ol. Johnson, Editor of tho New Mexico
Press, Ins honestly mkn iv.b dn'ed in his
last issue that the report of Hcvvrul dead
ludios br.vittg been bronchi fruiii the
:,inunt;.ins to some town below w;is a hoa.x,
and 1 do u..t ioliigino lie is williii-- to pub-iis-
iiiiviuiii;; of u siiailur eh.ir.icter with-
out reiniiilo uuilioiity. Nut a solitary iii..
'livniu'il mot eiiiiol sue ll.at ho hud toen
any ilniious eseuping from io:., rd-t- i
'ii, ntl'l iiiulo could i.uag'iio who put the
la.S' iiu.'.ls iitloat; nut Iney were vei v art- -
Imiyaiid muiorii.us.v set in motion to
fiU.,h.i. ii,,. sciicnii's ola Oesponite ell
iie. who li:id th 'tiieelvet' on iho lust
I'laoit and itlmul loin il in
storm of tiu ir ov.n iirnuti'ui. ,, ,
The weather -' eis ep'orand clear leu
we hove b"i'ti htti.ly niiiHM oil wilh smug
spicily iiiid wciitln r. '
Tho action of tin Legislator.' i:i relation
tn he enintiriii'üiii.' (ieiu'rai si. tiie troops
who served in the Navajo campaign, uiulí
wilh tho tippruvii! of the outiru population
mid nil feel that New Mexico is right on
the record. '' "j
. if
We hear thill Iho (ieileril is nbout to,,,,,, ,.,.,.;.,, JL.lll,uheKi'.v,i,
nlll ('emunghea of tho nl iins. This will
Iiie ample protection to our nieichsntt
during tne snruig unit summer. All seem
11111 "l u""1b nar incut shoo. h ha increased lit bet
,. i,.,.,li,. ,,... ,.i,, , ,il il.
.
J
. .. . ...
tht Ttriona uuiicj tney on lo
nrrii,! vi be renewed lb 'in, and
,0 f,lrl,r i,(u1.,.,lcc (, Kr,.lllird th; in,
,hu; t they are to be gii uii tk.i priulogo
til clniutiiiK it'UrrBii in hm iiukiii. iiilnn.l
tu, ile, or destruction.
Th.a!.,.,. .,.,!!.,.,. I .1..W..U. ,
'proceed on thin inissinu in a few d.ivs,
perform tht duly ciitntsted to them, with
Ed;Ul
. .
,
-
., ,s.
ttt largo, aim uiosq w uu uro ai mo t,o--
solvation. Tho talk wat had in Iho pre- -
......
,,
.ti. ....i n . i... t
llinile,-s- . aii.l .een.eil t., 'vo s it:'.: in'i lu
people would linJupnu to iiiutu'it
any new country, with which they were be- -
fore unacquainted,
(y The enow is r. portuil very deep bo
tween here and lort liiinii.
havo hada thaw again thit
week.
(ienl. Crocker who but beeu iu com- -
wand at Port Sumner, Bosque Redondo,,
hat been ordered to the Statct.
kertthat itieatntilriinga that men Inliaut i ..ry ,o.po... Th v had
in their for and emolu-i,,,- ,,greed placet their f,,w j,jcli()n, , ,iw , ,!( lio,(,t,
to far forget theirBents, propriety, a h,.r ,ac,
indcavorto maintain tholr owu fortune
by attempting to disparage o'.hort.
Wt havo shown what hat been tho
eourte of conduct pursued by these now
light, administration men, and how they
faltered and wont off after a itrango god
when the administration needed the
of friends, not only in New Meil.
o but throughout tht land. In doing tills
wt havo done nothing more than to thuw
whtro the record placet them.
In turn we wish thsra to show wherein
' cnnoliea, nd nnpoamg Upon 1110 uesti,:oep our roads open to tlio stales, and
FOR ALE
& Wiu, Si. J ai.,. ri .irm.'..n ínflit. U wrtwl
tur li'r Íi,iMii l.o.üi hut lltll in,' nrm IiImi) wiltruinirilw
matured people, in the United Smt
race which come off, il U,
Vogat OU the lltll llltUllO tseWUOId llOItt
come out ahead several feet,
ntii'i sn nt un'i duali Hflil Hujb hirui'i. Aptily otlltii,iiiij'tf. "; .
N"' lf-
....
-
2 n a n r i a a .funnies,jurieprudia sobro una omtniiii.L(lujVjo toii-.- Us cousitacioi.es do.lti ;uaü-y-
derechni do propiedad y cuy.ii totales ría de la hamauidad deríchoso ni
dumésticns hnaia ahora, han - nÜrio do u Mioma nifcn!, y ol fisíem do
: "
"n'ntios.
Ciudad do LawronCo Kan.
OuriA dji.tv-jis- ,
;' " lminie, Kan. SVr. .9 i' 1SÍ.
li.r y costuraos (ImncStiMS uaslft trr
fiajtto. j?rannria k
FI'BUCaDA CADA .ABADO
EX IITTI FE, Kl'Cr MEJICO
8ANTIAUO L. COLLIN'S,
REDACTOR Y nHUCADOR.
do v urn .!..;! n nor loa
oipios y forums de. un cisterna Jo leyes,
tan difovcntg la ley común, sainyo--
que b'ilift du aaitic colio uu gol- -
pu Tio.enio tu enicro cheiuulo uo uv utii- -
Jail, cunando un dosurroirlo un íiliric
do lu or;;iiii;:,ie,ioii(loi:itiitioi., y seria ai- -
II.. i"t Ift rn. i..n ntnilinle
i,..(.i i1:imMlt)iii4;iH. Xilrr, -
ye y '":u .'. i. it is vent J,n ,i:;i'iiur" ',"
:,,í'í?'i:!r:"'': ; i"!;:!"::::: r'nn vonta nor Imavor menor
ilonoerjo fou repulíanles i Ioj jfiitci-pt-
m Gobierno Ci;nrul. .Sei'iri injusto
estrena y nala bcmls.loso requerir'-- 1
up.'on .li'rtl Mioma h A3 untes que po- -
.di onUu Jor Lnabíma' 'lllc Prcc0
U'; u ui uji;iUk'i ue. win it u j itmi&.fc
oliHgacíon d1 hs lKd;sjucs fjne frpm
docrctajíié j y up na- UiCJjji juiatü
el rr((BrÍMle 61 on nbndon ropcritiuo
did siiLpiiit de l'Vi'p y jtirispvuJ:Mja su'
'jro (lUC Oí olíliiúüdü i'l SUwíi'tiud filtro 1,
ta tUÜiittÜ j, IJIICÜL'aH UO Se rtUgliniNíl
4 loa gr.imlt's déla libertad quf
forman t'l ci.aiotito tlí esto' gobierno.--
puJilo quu, lia!-lí- lu srciou du puU que
comente comparable can ur.it citlnmidad
política; á restricciones legal.')
icbre la libertad do conaciaucía y su
Ltu leyes do utirotioi.i la
do mnrido y cipon, podro é hijo, gn
.ivumnes y menores, la y ai!,
dot..'st.iioentai.ni y toJaalaa
variados relaciones doméstica do miara
nuinidad, como tamoien, los procciliwicn- -
tui cu luu coi ttjfl, sou titn abenas Luje a lit
lo y civiLde lúa quo son bajo .del
tema de H coniim, fit9 iteria una
jteiií 'uins en cuostion, Cdt á un n une cu el lis
3r.
noo rlu rct k sna iiKncianioii" J,p.'vi
con d corlo d Niu'vo Mi'ji- - 'inF y
imfiV' iníiisficinbl B"!"".nría rJr llii,.n. 'n un nn.i!. .mit i'ími1"l'"- rvi: f.rr ft I.lv '
aunlla indifcriMicia quo podia canu Uri
ir ú una cov.uinidiid hntproj.Vnio do mi
ü
,1,Vw1,i fn ....1. nni,, fi niipai-- ' u r.r'"""v
.eiorido iliMiu ti'.Ltro de o!ic;iiU ú ocu,
i v i c ti i c i o ir .
Faeo Adalantidt.
fr n tlt, ion
for itli !,
fot tri mciti, i,5ejiios
IAXTA FE, FMHKLiO lil!MI.
PARA DELEGADO,
IION. FRANCISCO PE1ÍEÁ,
CAUTA
HON. .FRANCISCO PEREA
AIi
1
nos. J. m: asíilfi",
Presidenta dría Common sobra Territorios
de ta Cimira A? 7?i?j jvyc?? f í i
RICIAJUXDO CíERTA PORCION DRf- TERRITO-
RIO tm Nüivo Mrjico ;rt ua ui.0
üsxtro Da ios Lisfires p
COLORAB'J. ...
CAMAMA DE RFl'linSF.yTAyTT'S
WifULSOTO.V, l). C. I'ViíR'j I, ISC
Hov.J.M. .
rrtshkixledtla Cotmswn sobre Territorios
Cámara h HeríHn tontea
$?So?: Hwpf:tuo5.un0iiiv pido !a vjuia.
por medio do V. para ú lact'mi -
ion obre la oír. tlciinT. 1! d" rf--
tiidir. tocan to i anu .u'irii. in O'i" vo
nJ
primara, tul; un pueblo qn siauipry lias
ta ahora, lmwidi$ibcrnndu por la primera
quoostá pntrotejiila con fms hidtitn eos
luüibreB, bu liiítoHa, tifjcío y loa la
deiq aouicdsJ.
i"i(,c ttialrma do juriflpviuiencla no ha si
do- pida on cu oScarií:
bubx Nirho Mújicp á cauja dsl c:uub!u
de giibciuitntfis ijuoba bullido ; por lo
ól ha ido protcindo y cniiKOrvado
ron el cniiiadoso r.sm 'io y ha enbro'
Sisulo un profundo utt.r tu etu cuvar'.(V
tiou ; sus in:ií ÍLuriís cit'ct'is es'.ún or.rt'- - 'V'
con .IjU.uo hu Uuuquiiiiiid
vivid-- el cambio do soberanía quo ol p:Ü3 Va
ha cspíriuiuntado por de U nwm'
en oomun con el puJiio quo tuiio líon'irj,.iJu:bl.icúubuio obi,.rno, torritorul,,m UW "i;,ü J ,l ' '.'1 i'íli'cnin
de roprcflciitar, tom.ui uir pr jfundu i uto- - fué una dochmiido quo lo principios ilo NorU '; n,:,;,,n f ,Su;
til. " ''a civil, d'.'butn r en tixl.ui las
AunnHn norcir, AA d; :;u!e,uiñsavil '5 ote pnüini Iwamnwe dc -
' -
to Mcjitift conocida por
do la porción estroR.il al narto do aqnol Kytado I'lju-j- en linbor aprobado
fui írciid-- i d" Nnvo Mójieojiia lcgislioion in i,dpbidiini3nte luanTa--
aiiadida al Torritorio do (V.orado porjt fiU Rprecio dol dos'o .in tlo'tiS nn pro-
la gneri-- y la mlquiRicioii do una nu
ni. r''a é Ír.U'I!''''iilr pj!iiiit;on catrañ uuv
,1
Itrmi de jiirihrruJwncta. Tan davoíos íu
ron !o': hiMliint'--- d- aquM pais úu i
jJK :io l.v.i y jU'iic.Uura y i;;u
do to, la movfioion folri; úl qui cu
tro las nrimovftr, lre paHa-la- dnpmjfii dol
i i
de suycorl'.ii ; y d Cmru- j Iub
servar y n pvrpí-tua- ü auliuu ; u..U-der-
ijiíit;iua do juripprudiumia. lVjo U
inÜiMncia prot?etoru di nqiiidla
actos y la ndnjíiii.-j- .irfui ju-
dicial ib1! Turritario han ouufonuudo cu
fu consultada ai h rctiuci) Crtatu- -
aria d" a ley civil sore el Túrri torio du
e form alian una p irtf. Su
le Xu :vo Méjico ha para cL)
futura, osiii viiu Itu en él rnibiii U.'Íj'j
quo NtiivoMcjico noi"im pai
mrevf). íu pueblo, cut nátuoroj ú la vóa, u::i's
cica mil, p.r l;:roJ nfion ha liabimdu
vall-- undoso de Ja Hcmlioio.
'! lft criíüani'i.vl, j h Hvllira-iy- n y
do h;j luo:.- do un t;b.Jruo c:v:l. ii.u,!-do- ,
lia pjbladu 'i lo ul pió d; la alerra
luivfre itla dejtí'tnboauum del Hio
Bravo dl Xirtc. ti etilo lis aoMon
i
!o L.ut cuiiíroiitiulo en ibtueiíaí. pian
Kt-- n. A esnn-ji- dí h civilización y do la
iidnshin. J' ,r ' pasa, Lit, '
del
de su
1' " i ' "
m:u ' J il
,1!11 Ore c S'C.'TUíi Xortr-- , li iMU
tfo.lo iii";'.í:iti.) enn o::r, na to
uño uu pueblo hari.iOüiu' fra-
ternal, libado por los víueulo-- d un liun-j-
ríonmn, on idiouia común, un ijtt iiiu
común d'jleyeiy do religion, rrcioiitin-doj-
dilan'.j dil inundo tjcu una liKloim
jíual, cria cru?l en 'tr jrobior'io
violnn'iiay disolver aqncHas e
nii' su origin cu un
r,,u iiaij'ilí. i' eo do avuuturii, qiif han o
niiLiiaoií entro Ut di!t!'ultiids.'i y o
ia; quchiin ddoup"i'inrcs todaprue-b.i- ,
y quo bou nhoru oaiitiados eon la te-
nacidad mas profunda.
Los habitiiit.- dI t"iTCiio quo ahora
;í ilimuiup, iTKiuma j.ar- -
i.e le uquidia cnni.i;:-la- unida y fraternal
de que lian sido ccpiradi'' n vioh.-ío- dr
ioc afoctOíi ma; i':iriido4 did cora .on hu- -
iiiuno. !; aífx'íiifd'Uiquo habituó
ni i,.,,,,,,,;,,,,.. f,.,ro,, düiiiembvudoí
6n pn pri.nio u nun Kin
.1 coauoimiedo de clío So tunian la
o'iortun dad de lovint-i- onuvoz su,lÍt:ato-ríaau-
it'iL'-- 'pn clht-.di- fué coníunmdo.
Sin aviso ú aitiüir.'Píiu'iou ftiT'-i- i d.'Hpri-n-
un acto (M Congreso, fobroro
2ií, lhtil Kl duico objeto df la dioün 8 -
gropacíon fué ciclar! fonua y siiaotva i
loi límite del sur dj Colorad. Eito obje-
to, Terdudonimont; insir.ílicttuu', fué ob
iBtiido para aqulTorritúriiiá na llmrinouítcon lo unos antiguos did puis y
iurio du Nuevo Méjico y Coi la dfipro- - ji igitacioT'e que tin otra muñera han
drl pueblo enturo, quo jo til Jo no han afectado rn la
honor de ropr asentar, .ikis muniTa Ioj eiinítuito sobre que
Etoy In ruido á podir, tn inrabr: d tu0 .tbncmloa sus cortes do jniíicia
mismo, rtvitoniel m ú o Mníco, d v 8(tlínvt ,V !"v. Kl ptirblo Puya
d ' tsri'i'im q:l ; fué, ií. f de N Méjico qujciii-)- fué i;n
ilimui íuiitoi. Esta KOÜOitj l parece Qj rt vo) fUl; gün, y caj o!iiií-- .
fjndidten la iattirin uní limpb y d
SI'IEGELBKIW Y IIE1.MAX0S.
M.VT.lPfí,V. if.
Iiiiportador03 y Negociantes!
(q
Tienen on mino c.i.slíiiti'iuriilo un (trmi nirtMu
O'ii'ini Sinnbrprm, H t.i
XnjialOM, AluirtlülLiotm, Qum.tmlU'M, Lora Un
i Í'J y
.-- ii !..
COOPER Y GREGG
Sucesores u Albertn Jtwctt.)
iegociantos por mayor y me--
ñor en Forratoria,
K!U'PAS, HlllIUtlí,
1CRHO, CUTO. '
CABAWRXÍI. TU01H,
CADKNA.
TOHMI.lA'S T A(IKIt!UNKfl UK VA1UKHAUKS.
A i'iici.m uiiiruUr tetk 'tiijj TRnto vx
N'ltvO Ui:;iro
Jt.'lul.i ilurailo, cwci J. 8. Ctiick, Udo orlante,
via,h,i Kani. Mimri.
Jlcfrrchflíii c. B. Ifurney y J. . Ctiktk y Oía,
U. tul! di Kiliisuh.
P. 8. Hi que ajnta) llegara A rsíniinir ntieUr
iirtl'l" vite Oa cain)r;ir en olra lugar
STETTAÜER Y HERMANO,
COMERCIANTES
K2Í EFECTOS Y llOl'A, OÉSKROS 1
VE MODA,
Iíntiii, 7.s!iti.'s, K.iinbrcrüs y Caclmuliiw.
xo. n ca.u: vr.i.wv. so. n.
LmleJcl Uro Vriiiciiisl r Kifim-ls-
ciidai ui; u.nnHoitiii, wwm.
1864- PRIMAVERA. 1864
Z.STAAB ylIEUMANO.
'ii It Cusa de Hanlimp h, Mnnon)
II ib,..,,'!'. Inclín rrnH.lps prriiftri,',.,!!,,. jw,r Irllloo
,y m ,i . .... ,o uu,,.,,,
..u.íit n,r uujorj'(r.iia SUI II.I.J ilu LL ilp,.,
Hopa Ilt'Cliu, Sombreros, Ilotas,
y aprlos, (liiiiii.illcrii,
Al.orroln, ele, ele.
Ti,i!o. I... ,.,p Inüari ! nec,,;i'!ft- - J lo, q,u
v'iiilii,iiuu.iA j ronus Imiaiu.,
my .. sTAAii y iitnn Aso.
le'lil Iliiiiimersliiii);li y 11er. 1804.
Ciitiad ik Kansas Misrai.
ENiVENTA POlt
MAYOR Y MENOR
Traficantes do Itopa IKchu.
fifí tic i Aianlot Eitmnifroi y Diimíitifloi,
u.iibrcroi y Oorm Outti j IipiU Uiults 7 Biuiitti
nAMMnDsr.Afoii ; ..fírmanos
Tioncti fn ah llnr?i terlit mtK coiiTf?iiien(B al trato
iloNu.'yg Un o.
nAMltBIWl.lL"0u7 UURMANOS.
P 'sccrin en lt n nhWi rl tint K'anilfi y
li il i(iio ti,ia en u luUaU ti" K.jh
ban ó litJ4t"tiiMiiirtli.
H.'.üUi;iUi,i;r,)í y h:iimaxo
o luí" ir líi'ieimiri.iJiis hseff todj tuoilru
VLftiira jirli'iciuH,
AV.Uí;H Mpí! 7 HKRMANOS
iir'ínii p.irn linciir I01U
vciifi ibl.' a) líalo du S11.Au MijLiiu,
HA.ai:u-i,Ar;i- i y iikhm ixui
rM i m'' alivia., jinr loi fjvji o paidoi j ilcm-- j
,r o 11 tfuiiir.iii tiíccr todn ou ilctnr ptrrt
erguir li.iii l" ipiiitficfiJii i loJoi luí iie tíín tu pa
J. W. DUiNN,
AGK.XTE PA76ti 111.(1, llIOri 5)K(.IkiítilA,
.S'uiiííí Fi .Viioi'o ili jico,
Hurí riL vi ftinlr í Is. ,lifnr''iilp, pnrtp, ,1.1 ícirl-- u
rl", nrril.'ii.l,, iivlr,in.u r,,t,cra pi iluhiTii'i ar lo.
.i., ,,,, l ineal, ucAiitu si icriiciu vuLUNrAiuo ú
ÍI'I.H'IANU.
Ke
Noticia do Administración,
1.1 .il. l" llim.vl i ;ih iin m tu:.. ,.( , mr ,,i i n ur- -
ip ti l'ni'!, d.'Ti ii T'iriti'rlo
.'.'ni".!. W (', Aili'iinli''ri1ir '! :'tpil,i rti'l flnulolKn
.'fl Ui ti y (i.íi;í"ti'rii i ni ti
lt;il i'l til. tin i'l i. T"il i lid inn oho ti'iu.;i nlunu
in tit ti rfi tui'i'i ni r.'itir ilt lio c Jimio lemlrí 't"
t 'p r duran: t'l liniiio 'in- - miirnn Ij le,- vni9
aif ff.i ik ni i, .ij in .'Miiir;ii ii ut'ni ni mío,
i,H..V'Hm :ifln
.!. flia, y til lill'lllii lírinpo
lo kiii (hbsn al di dig rutad vonrrut i mi
ilurf.ir tuiiiitiuiM.
. ...
'. ELVRKÜO BRXCII:
Ailiuinjiiii'nlür.
rtmanna ae Tnt,
Kiinr Ifi de iifttf. v - .,
Uv 3J3--
AVISO DE EJECUTORES.'
t.ori ! flrnin.i.ií Juiincntiimnii, iiombruilyi Xoc
niiirrt.li fln.vt Jnnn Pcrf.i por t itltlmi
li inuii'iitu di) iltoHu Juiu l'rn'ii arecrUfrAn inidadi-ni-
a .ii dictm rmaild,
l'.ir I. rinttiiiinln línl Itifi írroriii
áithl; lidn.i'nr Hiiro iMrwiitmnd itrammnrTM
ou imjiii'tiOna.u rrfKl.r tai liitna am uiifijiop y
ni nl s ii:b liuj'.tii cuiira rd ailadu 1st
Tlios. Carnoy y Thos. Stevens.
CARNEY Y STEVENS.
Uvliwam t Livtt.
'
umxiroiTii, rakiaj.;
Wilson y Hasting!.
NEGOCIANTES DE VENTA.
M.niry It.'iiCr cu Q 'inaulHeili Kt Ira it in ra flnmi.
Ur i Hi. rro, A vrn (.Uim, M rr.i. ii' tiu Amu, H.iUt,m t
'in Muí. .ru.(.j,0;iimdon')j, liumtJfl 1'iiar. IIaIm..!
fcariwu jTopm tr, fit'i ,lt X Jl.
N". a ( M V .A Al&
IM i'ucri ilc It
UiAVIlN WKÍII, KAMSAf, '
nan y ,
CB. Braco, y "A. L. Baker.
WiofUnlM i, rpiilR Biflíor tl( Qutini'iilltrUAlütjni an y Kjirimjom 4 io.(n liiscrlirt'tiiu, Mti'uinu
lVi("0 nr.iH CrtUilurni
r nfwu, cHi'i!iii.Dic bioiiutioi ti Nuilficíi, niniyroiii nuiio.
NO. ai DELAWARE.
luir. In, CjiIIo, üeg'inils J Tlic.n.
U.IVCIWUR1U, KAVtAÍ".
Mr
I.ocis B. Buoitm (,'iiari.m DkObioi
íaer Voik t,n Lo..
j:opa.
UKÜW.N' YUkCUL'UK,;
'.Suceoie de
Y. F. KXDEJtS Y CA
F.IOItlCJXTES
J
Comerci.nte., por mayor n Rop
.o 69 ralle priiicijml,
Ssn Luis !fli .,
t'nfl .m1o y l.ipn picikMo luitiil.) ila olirtoi v.
vÍTjna,Tos
.uiiiPrPi.m-- , in Jfiiínl. coii.t.nt
l fu "i"" 1 l'sr. l.f A luí it.cioi wa. 1,
eral...
Cata de fabricaciun,
I.OUláH. BKOWN'y CA.
o.J9 talle de Barrlar T.
Or..,ip rt II.H.I r rllldArlotiim.nt AlPniU.ltf K.
vr.ti.bi üi iNiiiuiis j para lúa uulJadanoa.
1
JOABIlOVniITON
VRQCURADQR ' VOSSUERO
DU LA I,Ky OFICINA SK SANTA, 71,
(AnUrlurmento la 01 ln 1o Bmlth j Douihtn )
rjionos cini1i(l')B 41 rrcthiri prnntt
üiit rHaci.-iif- ni CiinJad
h f,n:iliiftrHi. rfccluHriH'iUe y protiintnr at 4
ItM'M'i'uir ri'i l.iiiL". i'h ('üiinri'Ko, tai Imintliic y U
S.iiiu Vi uoro 't de, IboJ It
C R MOREHEAD y. CIA-
Comisionistas y Comorciantes
ni -
VtVilRES roiivMAion,
Muelle (f.ovee) Ko. 30 y 3B "
MíAttNIVOKTHJKAMSAS
t:rEiu.vciA3,,.,,riitA r ca.,.,.. santa ri
CIUDAD DE KANSAS. MI.
W.IL CIIICKCA.
COMEUCIANTES I'OR MAYOR
DE AB3AH0TES
--
..y'
Comiaiiouiatas y Romiticlores.
En la Ciudad de Kansas Mi.
Rt'Hrtiiwnm.'nin loHfititn tina cmiilntrnton dilw
tt rlor rt1rncintJo lllir.il du w. ahtioj cu N'wr Míl
IW.lrvinna consumi imfnln fn lü de ti
ailliiHn i imcilro du Cora mlniiH tai y Rtmltul
ce) ua v.itA y ccmrkti auaiUo üo Alitrrfitta, Tw4tf
ncri irMtia rúenlo Ti.lu cita do r
toiMCfflii'tráoy ifriin TutirtHnn É , tyitnOTut
Ifi ttfl iiliora, Atcncou parlititUr iri 3rJa k la km
lía T viola ito Lant.
W n. CHK.rCa
riu.Uddal.ir-i- U
Koorn 4 Ibw, ... t
Noticia do Admioistracion.
Fl V. flriindd ha mHp ncm'Ttdn fw" "
rww 'lo l'r irlm c'ltrlailo d Minia M rn p J'. rrlte-- t
l.i do iovií Mcji.,0, i.lniirili ir.i'JKr "cnK''"' Una.
A. I'rlla v M!nr,y lui'Hr,-
HiiM.tMiaifirlMr (itflHin i'!,il, wiirtrji'itrt
rnn n '(juiaiiai rita, ó r;nl-- if 'HnrnT imiíi.
ili' á n'lr iiiiniili' "l niin
T.T:i Ti" " di' M r..nf ('lp T'vt0
d' p olí i 'ti'1 ,'",t' ,,,,lm- y ü
ti ;na.iji'icii á inanii aiditi atil' utunaB
4 ntla u.iiíeTíyi' 'Ual
Adnin limitar,
Drt'brtl, !... U.I
No. n. 3m
Noticia do Administración. '
Vi nhMi nrmadl tiaMído nido nitfihradil U H.t
ncraiih i "f 'nml.it tlvl minü.nlo do ímhu K'v Tur-
MMruiih ' H''.ii'", A'.llii.uitruiKir il" 'jcUnlo kl
hiiftin'. Jwh trosfíT(Í inni' di.i'nnx'nWÉ
irfcclaf iil'lv ''lf- li prrarmwi undauda-
a ilii'liin.ilM'lii, luir noru iif cunnüi a un uirna inaun i
ra"-- n rciuond lo .vrritr ma inl.mitr. m diMri. n )
uiiikII ií iin w r i'laniní fuñirá l inuido lt prn- - '
ictiltifiirt'ii'iiu-iil-ll- miwi)ii uiignalA Iry; di aira
lo- li.nos de y bjo Jrj(0 eoní.rati p.r ncriodoiiw de frater- -
Miry,w r rm v .'- nn ira ros nic rueni
ir. íuijiAiul cimii'li.ij'l.i y tni:s pj.j
it pn3;ury' t" t'íeiiuit uLlu "lie fan, u V'1'1'"'' L"i''- -
J.! n. d.M Irüi itiío hPf'i' por tus rii.il,- - pa!Í- -
ti,; vr vi.i'jr fn imli'í Ui, f
V... ili i. lliiiiiiln! v Si. y u coikMohI
.fiiUor' '.mm nil i.r.t n tir.il .J.tüKwi ly
l.Tlov.yit .im l,vnmi;..i.' .iwrpii 'c :i muy,
ViHi! III l.i'ftVl'tlV'l'l Hi. H (,'( IMII'iii'll '
.t1 ititi' 'rnü', tic l.trlmlfl ili- San iVm, nor t )t ili'lli. Misiii i, ;i.íí,i y .ii tii- y la ihkI "h! 1:hism. y
do jit r uii!"l irrrovi.rrit iH i revio tundí' i'uti
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iUta.N.M. Huno lipjtw
U
" li"('v(' er m.lo .ivgan ir ujetos un
.nun. n. uii 'i'iui i. i.,, ,
nliiiiOi ri'flp 'CtiiJ, repugnantes u u.:
lo que sii'inpro ha nido uivHtumbi.'.do y
al cual t'jJnvia adhi-r- o c:;i amor y dovu- -
c'o.i;
Vnl- d auo el xerniono de .1,' vhsk.-- natcrmil v d.th
nificsta. I.a pnbUcion d ' Con.'s, pn
üumerocosa do tri'n mil alnmi, iMiiiiflt.
o en nu tntftlid v, dcnutivo'i
tri Un ostrnña en idintiiaiMiim es m ' ti
d la masa iM pu.;bio de dorado,
l.a leyoKdeaquid
v publcMft sobum el idioma
Inléi, cll.) no cn".i": l y Un deli-
beración es y djfCU'ioiiM l'í'i.ilittívai
condu''d ;b on id mimn idioma. Pro
inincnto nutra los do bnmlirr-- li-
bres, eo encuentra aqml d': pavlicip ir en
decretar la leves y do entendí:!' lo nu
ignfiqun cuando urnu decretada.. Sin
embargo, i oao pueblo nitnado como cata
ahora, estos privilegio Un earox y haf!
do., Mi entc,irm. No ruo- -
din tomar una purl. Intent n la lo- -
dilación, ncU,,l,3r, p, m.Jio d, hs
luyes cuando 8on díorctadai, los dorechoi
nua duben conferir, ni las oMirrncionM
uuo Imponen, y han do (nadar en ojctiri-
... .1..- - .1.,
uu v ' i ..,..
rad.) db. nrdio d.. la b'hisioD -- LV3 sc'haPpor );l V(i - teiuu oido en me-
tier fin ó mía n Ir dih'ii!tad y aari-t:- : - .j ,n ,,; n
W d o?e Lio. li '.oecr pu- jj (.;iLa lamiera, ru rvíüo t
un- cumplido, '(lUiu-nt- cm cftetHlertdP;n volunta-I- deprender una porción
Esterna de jui;prud'-nc- civil tobi- - todocf,ní,illov:li(j.? ,,, UM p,.do d unafomu- -
' t:i P,'su""1
'' Ji6w,f
,nm , T T'1 '',i'" 'luul"""i
mr. it. Lift t mi fi nn jí Pn.'iln nn'rn- -
Uonorpir vn . I.a d:dr03 j0 lajui-ia- , y en eouira dj loa im-- i
ultimo liarlo du alivio no osea nada pro - Vití0i,
habí", por que la exigencia la do
bjo Ctt.1.1 viw, hl q o ""'-- L ml,wTuh salii'e ,rriwr;
.oulif
d, los E.tJo Unid! a . prup.oco.to Wj um mmmU ,u,,ll,;,Jll Ju Ib4b;
mtnila traducir en su idioma nWito. A! ,1Mn.-i.irac- i ou le,;Mwin,
1m fin do ln justicia rían lo- -pntooci'i, mi!m-- (! y fmm m a u.)m.
jos do sor rralimclos pnm fl pueblo oSw o jiidoi:il." A'u1 pn41 no
leyei tn etfi.dida tiení unj1H, 0r(J wma8 ,,, l C.Jirenc;
dmolio de participaren lisdcüborncioiiML m ix toc,t.gB j a4 Jry 0prwiv!
quouonduwn i mi decreto, para (;un Vwj'm ,,, ,.,,,:,,, (0 ,, un K!t0N.
e.rciorado d In ráenos en V Ml'jcou (J1,luc:l .,,,,..;,,, Torriioti,,.
funiailii.. r.sted-rocl.- 0 quo o I m,. j, u llus ..j,,,, Jcn
..oneia del libertad,, no puedo mib.lnl ,,,, ;!oreio(leci,o el
lUl 'i'"1 " l"'r k!"'
3"""aJ"J J unir, " ;r"-'-
'.'líos r,.pro,os uiiiniiisto r óT,,,i,,l
. .... i... i .... j .
cotmmi.9 c it miunjlidad. Ki na-- !
'i pj,ff ?ll r.toi-acfo- i los aso- -
ci.iduá du ipió b.:i sido Uu bruscam-jiitt-
dcaiuoinbrado. Territorio de Nuevo
Méjico pido la reíitoraeion do nu pui hiu
imohasido aparado d ; él y h tierras
fcrtilf'S y bLnuo'j'.tífiU'j él ojpa. Sou una
parta de üu tooro ; y la liy imperativa de
la uílicía le eon-e- el derecho de ber oí-
do en oataciitiía. Elirccbjdo te:'!'.;;"
ftiu trata du recobrar, ha sido, por ruuclio
lienipo, una pirt-des- il sti! , bu sido ocu-
pado pjr su pueblo, goVrntda por fiiiü b:
ye-,- íkii: ni judo por su reliiui. .No fué
uu do.uinlo eiUi'átro y dcpobludu (juo fué
:ere,;ndo; fui 'terreno do una
L! n ñr anízA l.i ycistíana,
por medio do una concatcua- -'
ion di poldat'ioiieí sebre, mil milla.'' d"
Sorto al Sur (a? por rAcionr4 so ba-
lda ui iuicniüo ctHhi'a íim eu.'Qiigoy salva--
up' lar de todo olutáeiilo había be-
lli t pririi en ud rrurnl y
,
JÍI tuTjuo aií dinprendido do Nuevo
Mcjioi fuá viiu parto bella y fértil de u
doaiínio y íü.í hií5tantes fueron till propio
put b'.o, libados á. por todos loa vínculos
delin i:;,' ii.iiiudful y iir3.,;aeiou. Kn su
nombre v en nomino del pueblo ujuriado
p r eu u: iujiisiica, yo, repL'íuota-ino-
tu of.vBfKi eda nntfria ü. la contidf- -
riieien ,e Ja co.'m.ioa fi.uro (uo timo i
tiran ft .'. u;rft MAn.-n- ' ilid inrr.i,,, ,1.1
mioniras ene en ignor-m-- .a mu """" '
n quo tale, delib.nicloi.es clin 4
da.. Kl nopar a nn pueblo el privilegie
menolonado, . eouivalenle i la escluiion
. ........ i. i.i.i ..;
rent '3 MiH miP de bu o
p,,,.,!,, on ciüstio debe ceiifurr.nirse en íii
w jul;s.iruiunt;:i los .., pwa- -
líetil j;i'iier:iliiiente per lo tit.ido.i lini- -
i!ns. I.:i coaeejcn do una nT'ip sici..fi
te ciiím lia sido muy diferente.' Aquel pac- -
jilo fue rnlueido !i l'.iftehe'.'oií:i y á la ua- -
toridad de est. (obiaiuo. uo por su voliin
uo e. no .oUa par o en .,. r, , Wtoiw 'jualmcaU- - en k(;ce,oS,-
nais. Con todo Ijaio laa circuí', i.nnclar .".
' 4.U y cu hjiuü;.. oí pueblo i,:.o liu- -
mistontes, tal ella condición anuinjila y ,J
,.;,,il ita la ncMion Jo pus en cuestión habn
eitraordinana do aq.i&I pueblo, l.l uii .
estú;!"1 vohmtrin.inu, e dentro Je labajo lejos estraña, y nomlnalmento
l l,u'M ddol treraiod, un obcn.oen,T.eilo'-- '
i ,,,,ii 'imtweion ó por otr. ecri.iijiuedo tomar parto esencial, sino un
l.rpíl muy iT'epio 'i'.ie nmí'iriiKireti en Míenla vUnooomlicionpar de tu. cargas,
enteramente' rePo?n,mto á los rrinc.- - om po!...e,s j j.id.einlei t--. cu4.
lumbre d.'l uou ti cual b.b.u fon,,,,-- .debo p.urpió, yoriladoro. do la lib.irti'.d T no
m,.nu..l,:..l'.louii.i.so,'iaeioni.i!iv.itniia. l'ei'oeii es- -uu. :..:
..r porutlliuiv rinm , u. " ........
jo de nn gobierno libro. Un orljon mu, de
.
.'. ...... 1.1a
.
.i.Ü.ii.,!,i d,. o
rajusuci a p,.. ,r, -
.oc.ac.onpoui.oa oo. - uy-- ud SM g, M,roi (lü ia ,.. H
rio, m cnououtra en ellioclio, que esta en- - ' ',,
', , . . . j,Jel tiempo déla ailimls, clon dj .uevo Mo-
oit en e. ejiauieciiuiuuiu iv, v.
n .Irte, do junsprudenoia entcralnc-- ,
ta de.oonooida. lia estado ooostumbrado,
... .
t ' w WU8I Jo presidir, con bper,.,,, ,1er
luí nuu Im.jj faíorr-oo- an retoriicon tmm.iaI n.ín ln.!,;.. üiiirt Annunlliirl--
.'
J' ' i.,,,.. Himiir.rtiHir.í rpfiV'1i.ntilí'R, cnni"r,.i- n fíff- ,!.
pit, dio a" ind'tbidainent isr paradoi de uu X'''i-- ihvevv,u,,m ft,, k.,. aíiíp0. 4,mHtijnr iM.nr"(, .MiriiiUiinilí. tjiit? n Hivontoru, y uo cU ut añora ayudar en ln inw nPLit-i- ü in 'iic niiii r'...iip, i.it sV
,il I''iirli1ijti put .i H upl ili!i,i)cB(. lid
reparación de un nial ano mjienti, viva- - i,- - ltttm .um wú,., IMn a ,iV J.m,
" '' rti.iiMto i'Htin
en mi eortn y en ol lcral nrrrgio üoiuí." i 1- 7- ; "i '
derecho & lot principios solo de la loy íbria prefmdo ipiedaroo bajo laautoiidad
cjTjt 'y protección de hu fioborauo nativo. Aun- -
Loi principio ü ía ley común y lai.qui deipucs Un formado un nn.tr paírió-- ;
format de prooodor que pMvaieccu en Co-- j tico por oíW gobierno y ah' ia fiuard . una;
lorado oomotambíu bo practican geno fvordadera gdolidud á íu uuovo.íobormio.
mímente ca losKitsiloty Terrltorioi dojcl cambio ni fuó do u propia Vuluqtad y
la Union ion muy diferefltoe dé los quojvotw la adquisición tío paid fue oí'
buido acostumbrado y rcperitínainco-frut- do una guerra prodccutada por los
teiugfrinr a titi'i .principio r reglan d KUdop t'uidoí cOutra bu prii imliro, y,
mente, Bar Aprounado ó ujunto.
-
i .;iio ci norior uo nuedarnu), scüor, muy
iitgpLluniuiaeutMtt obediotito icríidor,-
h
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iihotild visit the capital of the Southern Wv, rich and fruity, sixteen years old if it lory of war has good fresh meat liocn io
During Sherman's March to
od ; bowling men darted hither and tbith-c- r
through tho hot streets in the dim light
undsr the clouds of smoke, and the whole
eeinod a porfeot pandemonium. It wu
the total destruction of tbo business part
of tho city. . When 1 rode out at 6 p. .,
on Tuesday, the heart of Atlanta wae a
shapeless mass of ruins bricks, tin roofi,
charred and burning timbera and the ba-
lance of the town woa in a fair war for
being burned. The sun scorned blood-re-
bull through the cloud of emoke that
overhung Atlanta, as I looked back from
the fortifications on the Decatur road.
extknt or tin oistbcctios.
The Atlanta of is probably not
against the strongest turtifloutioiis, wheth-
er of stooe, brick, or earthworkr, Even
d ships, which wero long consid-
ereJ couipletely impenetrable to shell, are
now found to be ai vulnerable to cylindri- -
cal iteel shell as wooden ships to the old 1
epherlcal cast-iro- n onci. Now, lince the
action of ihells is entirely dependent upon
the prec sion and unfailing action ot their
fusos, the right construction of the latter
is of vital consequence to the efficiency of
artillery, nnd at tho samo time it must bo
admitted that tho problem has hitherto
proved most intricate and difficult, and at
the present moment far from satisfactorily
worked out. The fuse originally was a
very simple affair a tube of, d
filled with a mixture of meal powder, salt:
peter, nnd sulphur, in which a piece uf
touch cord was placed and loft projecting
nt the top. This inserted shell and
igíited by the tiash of the oharge in the
act of firing, ouuicd the projectile to ex-
plode in a eertaiu given time, and proved
sufficient for the necessities of the period,
when shells, or ns they wero than called
bombs, were merely employed in vertical
firing that is, projected "upwards from
mortars at an angle of forty-fiv- e
(CsrrwpcnS"" Nrv Vari lltrtíi.)
TU Dl'IMNO Or ATLANTA.
Atlantacnmmerioed burningon Ibo night
ni Friday, l.th oí Member, although tin:
utlwrii. il destruction of puldic building!
did n'il begin till tho 15th. The fire bruko
out in a block of cheap tenement bouses
on Decatur itroet, near the clgu of the
town, where eight, buildings were destroy-
ed. Within an hour large lire! were burn-in- g
In five other localities, and the cagor
watchers in the camp begun to think that
the lt dyi of the Cíate City hml comu.The had been loaded ou care
for transportation to Chattanooga, and it
was lome timo before they could bo bro
ught to work against the flames, whicli
threatened the entire southern portion of
the citr. Iho patrol-guar- was doubled,
and orders issued to them to shuot down
any person seen tiring buildings, before
the masses of the troops watching the licrco
blniee could bo convinced that the time
for destruction had not come. Twenty-tw-
buildings, principally dwelling bouses,
were burned by incendiaries that Eriday
night, and a dense cloud of smoke hung
over the town when the aun rose. Soldier
had labored faithfully during the night
to eave what they would huvo gladly des-
troyed, if the destruetiou had been sanc-
tioned by order. Neil morning llenera!
Slocum Offered a reward of live hundred
dollars for the detection of any soldier
engaged in the incendiarism, but no tra
ces of the perpetrators were discovered.
lbo urea ol rriday ingiit were subsequent-
ly declared to be' tbo work of some
exasperated at the murder of a com
ractc. SaiurJay was a quiet day, yet there
was a great tremor among the few people
who remained at Atlanta, when tliev re-
membered the whispering of the soldiers
of the burning of tbo city.
ma iiKamiTion or stokis.
Sunday, the 13th of November, the Hth,
15ib and 1 Corps commenced lha march
from Kingston mid Marietta, where tbey
had been resting loudavs. towards Atlan
ta, tearing up the tract and burning as
iboy came. The last tram over the Atlu
ta and Western railroad went north Sut- -
urdav nitlit. Accounts uf the destruc- -
lion of Home, Marietta, and the rest, have, country through which the corps had
been published bv vou louir sed was familiar lo most of the --lull Corps,
beforo this, and 1 will not attempt a del- - as ilioy had foraged thirty miles in this
of thoir devastation hero. When rcction while they wero camped at Atlan-- I
tellyou that I'nion coll'eo saeks.cracke .ta. We found hut IVw occupied farm- -
wai kiIhv. At nilhtrrinnr anntrnrv til nli
general orders, the runk aud file wore eusi-- j
ly kept out of the house, although ihcy
were permitted to indulge tucuiscif with to
chickens, pigs, honey iweet potatoes end
sucu to tne uiteut or their Inclina-
tions.
Allen succeeded in drink in r through
four or fivo brigades, till ho reached that
of Colonel II. A. Uarnum. Colonel 11., is a
very loud wng, bailing from the town of
Syracuse, New Y'ork, where the proprie-
ties of mixed drinks are made the subject
of searching study. After lipping little
brandy and warming his limbs before the
fire for thero wni an ' sugar, nipping
air" Colonel B propoied that Mr. A.
should join him in a glass of'our Northern
wine," pouring out Irom his private haik
a tumbler full of twenty shillinj commis
sary whisky. Allen tossed it off with his
compliments, remarking that the beverage
only lacked age. A warm conversation
upon grape culture of live minute! dura
lion made Alleu tho most gibbering, scruo-lin- g
idiot ever seen. He kneeled uyar on
the carpet, and in broken sentences begged
for his life. end dcliveredup his keys. The in
officers lifted him on tho sofa, decently
composed bis limbs, and left him dead
drunk, with thero or four brigades yet to
pass. 1 afterward learned the house was
uot disturbed.
sapping toi roi'Noirio or THE cosrcpi- -
BJCV.
Somehow or other, foraeers. icouti aud
stragglers considered it their bounden
duty to destroy not only the cotton they
round in tueir travels, but the presses aud
likewise The first act of a Union
ist upon arriving ot a planter's house
was invariable firing bit colton property.
The proicncc of Yanks iu every locality
could he detected by vast clouds of black
iinoke arising from the burtning pillos. Uf
course, ll is impossibls to arrive at the ex-
act number of bales destroyed, but it may
be safely stated that thero are none left.
(our thousand bales aru not too large an
estimate tor the work of tbo üOtb corps
iloue. The Lowell men. of the 2d and 33d
Massachusetts olunteeri, wept as they
raited along.
Boasts , cima, luxsr and noes.
There wero hotrs in every " place." Hor- -
nes aud mules were only to tie had after
vigilant icareh. Horned cattle and sheep
wero found on all the largo plantations. Up-
ward of eight hundred hones and inulci
were added to our moans of transportation
on the march. All the mulct wire aorvi
ccablo, and many of tbo hones were roallv
yaluabla aniiuaii; and all this picking after
.vonoinan'H rum, liorrarj'i raid W heelers
operations, and a half doxen other draw
backs to successful horso and mule bree-
ding. Of horned cattle and sheep about
thirty dayi' extra ration! were driven into
Milledgeville. 1 bayo lince soen advurtlao-nient- s
from planters back in theaountr.
who formerly owned fifty or pixty head ó
uorses anu mutes, now ueiiring to purchase
anything iu the line of horse-fles- h that
can stand alone.
living orp tub coi'.rrur.
This operation is undoubtedly tho yory
belt wity to make war felt in an oncmv'i
country. To describe at length tho multi-
tude of ways in which nn nrmy cm not
only" live "olf the country, but grow
wealthy during the process, would require
inoro printing than the Patent Office evor
dreamed of. To draw the line between
capturing and stealing, when pertaission
is given troops to tnko everything which
win lusiain mo or ansist military opora
tions, would puzzle the keenest practlonor.
Such liulo idiosyncracies us taking the
last chivkon, the lust ear of corn or blade
of tho lust ewoet potato, the
last peanut, llio lust pound of bacon, nnd
the last persimmon from the house of a
poor woman (color not considered) como
uuder lüe bend of legitimate busihesa ; dc
bate ought to come tiponstieh points as the
spoons, nea clothing, crockery-war- or ar-
ticles of wearing apparel.
Men with pockets bultringoutwiih silver
and goia com, private soldiers withoxpen
sive sleeping paraphernalia, mules decked
with gaudy trappings, saddle blanket! of
the chenille, or Urussoli carpeting, give
some solor to such stories as are told
about tho " hanging up an old cuss three
or four times to make liira shall out," to
the statement that Generals Sherman's,
Slocum's, William's nnd all orders about
ontering houses, wore not closely regarded.
Such things cannot ho avoided. An nrmy
pusses alono u road. A plantcrti bouse
stands by the wayside; without a halt the
whole premises are overrun ni if hy ants,
the heads of sorghum barrels are knocked
in and tin cups full scooped out ;
are knocked in pieces, and wild grubs
aro made for the last vostigo of " comb ;"
sweet potato cachea, aro broken in, and tho
contents packed in pockets, in hand ker-
chiefs, in anything that will hold that es
culent; hogs bayoneted, quartered with iho
natron, anu hung on (no ends or muskets
tu bleed; chickiins, geeso, turkeys, &c,
knocked over with sticks nnd hung in gar-
lands around tho necks of sweaty warri-
ors.
This is tho work of tho flghtlngmon who
can not stop their work to ransack. The
" mule" brigade and the " butchers" fol
low in the course of timo, when tho " loot
hunting" commences, if ever. A oolumn
ten miles long generally furnishes men
enough to pick the premises alean, t ro-
ueutly fine nouses arc tound deserted
'his is considered prima fade evidence
that their owners aro rebels, and the fur
niture is speedily made to appear like the
debris oi a .nay "moving." io get at tho
music in pianos more easily, the tops are
lifted off and tho strings' pounded with
slice ; funny efforts are got out of xnirrork
moulded into contrariety with the butts of
muskets.
AMOUNT Or COTTO.f Bl'aMD.
The estimate of tho number of bales of
cotton destroyed hy the troops ou the left
wing in their march is 8,TU0 bales, together
Willi all the appliances for cultivating,
packing or manufacturing that staple. The
left winglravonod tho belt part ofuoorgiu
cottondom, and, it may be Hated, tbey
destroyed the groetcit portion of cotton
burned on the march. Viftecn thousand
balei is a fair estimate for tbo whole
army.
CAFTI'SID ST0CX.
Nearly six thousand head of beef cattle
and eighteen hundred horses and mules
wero the product of twenty-fiv- e days' f ora-
ging along the route of the left wing, lea
ving aheep and hogs and cattle killed hy!
eiraggisrs out ol mi estimate Tho armyi
camped around Savannah with fifty dav"'i
ration! of beef on foot. Never iu the his- -
lit' Al durmp the (ienrfrift onnnnivn.
Poultry, honsy, sweot potaioos, nndsur- -
glium were w ithin the reach of all, even
tbo Carney camp toitower
The Biege and 8(urming of Sa
vannah During til Itevnlti-llona- rr
War Inierrstiug His.
torcal Recollection.
At the opening of tho wintor of 1778-- 9,
the only pointi held ou our coast by tho
r.ugiisn uovornmcne wore new xork anu
lthodo Island. In the hope of rccuiiiitiL'
control of the Southorn States, a hope
which proved well founded, an expedition
wai set on foot by tbo Koglish commander
for the reduction of Savaunah. The En-
glish force consisted of three thousand five
hundred men lent from New York, with
whom General Prevost in East Florida
was to The iquadron, under
Commodoro Parker, aud the transports ar-
rived off the Tyboe Kivor on tho 23d of
December, 1778. The people of Georgia
had boon occupied more in the prepara-
tions for the conquest of East Florida than
their own defence, and when the British
squadron arrived, the American General
Howe had just returned from an unsuccess-
ful expedition into that province. Ho
was encamped iu the neighborhood of Sa-
vannah.
By the 17th, the whole fleet got over the
bar, the next day it proceedod up the river,
and on the 2ülh landed tho 71st, a
Highland regiment, in advance. The pro
vincials who held tho landing made but n
feeble reslstence, and Colonel Campbell'
who had ths general command of the En
glish determined to attack Howe at once,
and did so. iho American general was
posted across the main land within half a
mile uf tho town his right covered, as
he supposed; hy a thick swamp. But Sir
James Baird, afterward so distinguished
under Wellington, lid a column of light
infantry and New York (tory) volunteer!
by a private path through the swamp,
guided by a negro, and Howes attention
being at the same timo called away to bis
left, bo wai completely outllnnkod by
Kami's party. Colonel Campbell, at this
moment attacked in front, tho militia on
Howe's right gnvo way, and Savannnh
was won by the English, They took thirty
eighty officers and four hundred and
utteen men prisoners, and lost only seven
men killed und nineteen wounded, iucv
also took loventy-on- e pieces of artillery
and eight hundred and auventecn Hand of
mall arms, ll ithiu ten days, a great ma
iority of tho inhabitants uf Georgia had
come in anu laxen luo oath ot allegiance tu
lung George,
The second attack ou Savannah partook
more of the character of n siege. It was
one ot the first fruits of the ulliancc be
tween the French and Americans, and was
not ancnueu wuu ine eucccss winch
waited uu that alliance.
The arrival of tho French flcot undor
Count d'Kstaing first threatened the En
glish iu the town. The licet nppuared oi
the th of September, and the heavy yes
sols being unable to cross tho bar, they
landed their men nnd heavy guns iu trans-
ports in Ossnbnw Sound. Thus lightened,
they crossed the bar nnd drove the British
fleet up to tho city, whero theso ships lau-
ded their marines and most of their guns
to join the garrison in tho defense. The
English sunk six ships in tho channel,
where they lie to this day, a fact worthy
the attention of the nation, which regards
this expedient iiiiulmissiblo in civilized
war. Their object was to bur the channel
against the licet uf their enemy.
D'Kstaing landed 3,500 mon, invested
the aity hastily, and summoned it to sur-
render. General Prevost, who was in com-
mand, nsked twenty-fuii- r hours time to
consider the terms, expecting the arrival
of M.iitland, with tho British garrison
from Beaufort, nud he was not disappoin-
ted. Before the time had expired, Mait-lan-
with filiO men, escaping the French
lloet ill a fog, reinforced him, nnd put him
in a position tu maintain the siege, l)'Es- -
tuingwns now loincd hy General Jleniuniiu
Lincoln, of the Continental army, with a
smalt American loree. llio rreneh
brought up siege-gun- s from thoir fleet, but
the English could more readily Innd theirs,
and, by tbo time D'Estaing and Liueoln
opened firo, on the 4th of October, from
hfty-thr- cannon and fourteen
General Provoit hnd moro than 100 guns
mounted to reply. We have nlrcady mid
that, when Campbell took to city, ho owed
iti capture to a negro. In describing its
defense, at this period, the English officer,
Stctlinan, extols the work done fur die
hy "tbo humblo African, whuo in-
cessant and uheorful labors in rearing those
numerous defenses, which were construc
ted with so much promptuees as to aston-
ish the besiegers, ought novcr bo furgutton
in the history of this memorable liege."
Il'hstaing could not afford, however, the
regular reduction of worki so formidable.
Ho determined to storm them, and, agamsi
all demur, threatened to withdraw his fleet,
as the only alternativo. The assault was,
therefore, determined on, to take effect on
ths morning ol tho 'Jth. A column of mi
I it in , under General Huger, was to make a
feignid attack in front, whilo U'llstaing
and Lincoln led a heavy column ngainst
the Spring Hill redoubt, which occupied
the ground where is now me station ni tho
Augusta Jlailroad. Under cover of these
attacks, n third column, under Dillon, was
to move silently along tne edge of the
swamp, pass the redoubts and batteries,
and take the British in the rear, at their
weak point, on the east, toward the river.
Unfortunately, this last column lost itself
in the swamp. The whole brunt of ths ac
tion fell ou the storming column, which,
with groat gallantry, took tho redoubt,
planted the French and American tlags
there, but was men driven baok hy
with a corps ot grenadiers. The
French left in tho ditch and on tho para-
pet six hundred and thirty-seve- n men kill-
ed and wounded; the Americans, twu hun-
dred and sixty-fou- r a larger lois, if we
rooollect rightly, than was sustained in
that war, by any one party, in one action,
excepting thai at Hunker Hill.
With this failure, D'Estaingand Lincoln
abandoned the liege, withdrawing their
guns, and Savannah remained in the En
glish hands till the end of the war.
ruses.
Tho construction of fuses is now justly
regarded as nt oneo tho most important and
most difficult department of the science of
gunnery. Willi the roocnt progress of
uruuerv it nas become more aud nioroevi-
dent that the shall is a vastly moro des
tractive proieetilo than solid shot: not
merely against trooni in the field and wood -
cn ship", but fur broaching purposes
F.innire Stfitte. Till" it I !.n..i1.
Siocuui nnd Williaiui could not prevent
the loldian frotn entering many private
uwoiiings, anu nut a lew omzrni oi Ma-
dison had an improved hatred of the Yan-
kee after wo left.
Ota CA1TIRIS AT XILUDOXriUl.
Governor Brown, after vainly urging the
legislators to.seiio muskets, and defend
thoir bonies with him, fled to Maoon, three
lavs belore we came to Millodeeville, so
we did not capture hint. He abandoned
hia house io hurriedly that the curpets
wero cot from the floors, to lay the time
m eenwury to pull the tacks.
two hundred nnu thirty nek roooli in a
hospitul, two thousand live hundred stand
of arms, besides pikes, bowie knives, ac
coutrements and clothing of considerable
vaiuu. a ton and a half of nowder. were
among the first articles soiled.
DiaMiKO Tux resiTisTuar.
At night some lawless soldiers, after re
leasing the prisoners ooniincU there, set
tiro to the prison house among the
buildings, aud it was buracd to
the ground. Twelve offenders against
ioorgia civil law all in funny itriped
uniform lost themselves at onco in the
iiurly burly. 1 uftorwnrdi law an Ital- -
m, l juuged who tiau been m for "as
saulting a male on tho highways," plod-
ding along with the column. Uovernor
Hrown, he said, had offered huu bis liber
ty if be would join the rebel army; but he
'aeorued to go wiu' lúe ould kirie." Xhe
work shops of the penitentiary were not
destroyed. The balance of Tuesday oighl
in MilUdgevillc passed without incident.
BOrtUKISO IS TU CAITOL.
Tun"day forenoon wae inent hv the
working men of tho nrmy iu preparing for
aiioLheradrance. buttheru wcretnousunne
of soldiers who had nothing but light leo- -
mg to uaploy ihein, nnd they pushed their
investigations to tho innermost recossei
uf the town. The Stato houso wai a pro
ductive mine fur trophy hunters, nnd the
legislativo halls literally swarmed with
hlue coals, ineotato Morary, contain-
ing about two thousand volumes, wns
by men of literary tastes, and cart-
loads of Tiooks taken nway. iuitc an
cabinet of minerals contributed
to the loud of relies. Tho Uovernor's
rooms, the offices of llio Sccrotary, Attor
ney, Adjutant, and other functionaries
were rumuiagou, every pioco oi paper
riiiidlv icrutinixcd, and the military
and political history of Georgia carefully
read up irom me ordinal manuscripts.
Nearly all the forenoon this iuvistigation
continued till Colonel llawlcy. of the 3d
Wisconsin, uommatidant at toe post, etub
llshed bishtadquarteri in the State House,
after which none but the privileged could
jet in, to "investigate."
TI1K I10VI OBOW STDDISLT RICH.
In the rooms of the Treasurer's oIKee
were stacks uf ueorgia state money I
should judgo there wero o dozen reams of
line newspaper printou notes oi an ucnoni
inations, from twenty-fiv- e cents to twen
tv dollars, none of them lignod. Millions
of dollars, handy change, within such easy
grasp, was too much for ths cupidity of
tho boys, io every ono commoncea provi-
ding himself. I, urge quantities of this mo
noy afterwards circulated iu tho lower
stratum of Ueorgia society, in cichungefor
chickens.
Doing rather short of decent paper, on
which towrito this communication,! have
the honor to forward it to you on the back
of the rebel "greyback notoe." 1 have
boon eomowhat surprised to find that
h.ivo used up over a million of dollars iu
line way already, with tny task only half
.uishcd. I have plenty, iioweyor.
Tin mcoxsiai'cTioN or Tim sutxs.
Furinant to aoall extensively simula
ted, four or live hundred loyal citiiens of
Georgia, drosiod for the occasion iu blue
and brass, met in the Senate Chamber on
Tuesday afternoon, to "reconstruct" the
state of Georgia. Organisation was effec-
ted, by the election of Colonel Robinson,
of Ohio, President, Lieutenant Colonol II.
C. lingers, of Slocum'i staff Clerk; Captain
W. W. Mosley, of New York, wni appo-
inted Sergent to assist the paces
Majors ijoowin, Crane, Lieutenant hn- -
glieh, and Harper's Weekly Davii in
laving members on nnu under the taoio.
The usual wrangle in oouteeting scats en
sued; successful coutestaiits were iworn,
and Committee on eedernl isolations ap
pointed, consisting of Colonel's Watkens,
of New York, Canuau, of New Jersey,
Pennsylvania, Thompson, of Ohio,
Bwing, of loyal East Tennessee, aud Cog- -
gswoll, of Massachusetts, who at once re
tired. Pending their return, Genorol
who wai on the floor, Colonel Bar-
num and Lieutenant Benedict regaled the
Convention with a ooploui flow of limpid
rhetoric. Tbo committee on reuerai re
lations relumed, and after a noiiy dibate
in which every member who could odgt
in a word participated, adopted a set uf
revolutions. 1 gol a full report of the pro-
ceeding!, but a want of ipueo compelí me
to cut it. Tho points of tho resolutions
wore :
1, That tho ordinance of secession was
highly iudiseret and injudicious, and ought
to be diseeiirageu.
2. That aforesaid ordinance is a "damn
farce." and always was,
o. Thai aforesaid ordinandi be repealed
and abrogated.
4. That Shcrma's column will play the
devil with the ordinance nnd the Slate
itself.
lieittg snhtnltied to ths army, theso
were ratified, and Georgia was in tho
Union once more. The remainder of Wed-
nesday wai spent at Milledgoville quietly,
and the nigui passeu wunouiany noncea
ble incident, exoept tho burning of too ar
senal and the destruction of all it con
taioeJ.
oi-- ntituv hortiiirn wisits.
About fivo miles from Milledgeville we
truck the nn aiial residence' of .Mr. Jordan,
eaid lo be the wealthiest planter in thin
icction. Mr. Jordan bd no time to removo
hii valuable furniture, paintings, plate,
.tc.when hs hurriedly took himioif away
from tho advancing vandals. Probably one
huudrcd thousand dollars worth oi porta-
ble nronnrtv wai left on the prcinisoi in
i hargo of the ovorseer, a Mr, Allen, who
was very glad to see ao many of hit fricndi
from New York, where ho formerly re-
sided. To savo the property Intrusted to
i,i earn hv his employer, he resorted to
an entirely new and ingenious system of
strategy. Selecting othocra from tho ad-
vance brigade, ho rccolvcd them with open
arini and uniling countenance, and propa-ic- d
a drink and n guard forhii preruisei In
a lingle breath. 11 brought forth bran- -
half so large ae when our army sat down
before It in July. The Trout House is the
only hotel left: thero are no railroad
buildings, and no material which can be
made of service in rebuilding them; there
aro no railroads, and no straight irotn or
.ties to construct them: there are no korwk
ebons, no warehouses, no tanneries, and
no stores except inch us were isolated
from tho businoss portion of tho town.
luo churcliea were lelt, Out scores oí prí
valo residences, the homes of wealthy reb-
els, were destroyed. Of course it is im-
possible to estimule tho amount ofduin
age ;n dollars and cents (rebel), for the
mind is lost in calculating it; bul when
I tell you that upward of otiu million of
dollars of United States properly was des-
troyed before we left, vou tony estimulo
the rebel nnu ueorgia losses lor yoursel-
ves.
nmT n.iv or Tim urt wins.
The flrat day's movement was slow. The
column would move a few hundred yards,
and halt for ten miautei or more, watting
for some halting mule team to pull across
a slough in the road. Tho troop wero
imtsyand hilarious, tne road was brond
mid good, the night was bright and warm.
I came up with liuneral Wurd and stall'
lust after midnight, sleeping on their hor
ses, with a fair prospect of passing the
remainder of the night in tho same man
ner. Tho vast firo in Atlunta lighted the
road behind tliein, burning tences and
deserted houses in tho path tbeui.
They walked ten miles in this way alone;
tin avenue hounded by ore, and reached
the camp of the two advance divisions at
7 o'clock, General Ward'o troops were
silent as mice when they laid down for an
hour's rost on W morning. His
bouses, and the unoccupied were burned
iu more wantonness.
pkopictivin!?! or Tin coistíy.
We were in the heart of tho best cluster
of counties of (orgia, Supplies were
plenty at every plantation-bous- e by the
roadside. Stacki of there
are no meadows nnd no hay,
ailed with the gathered crop, Hundreds ol
bushels of sweet potatoes in ground holes,
cattle, sheep, nogs and poultry ad Hint um.
The weak mules in the train of the 2)th
Corps fattened rapidly under this pletho-
ra of good things for them. The planters
had Invariably secreted their bornes and
mulei in thickets miles Irom tho road, but
tbey were invariably found and confisca-
ted hy our armed huuters. Large numbers
of flue horses aud sleek mules wero brought
in and put in service.
IlinU T11IES AT HiMSOS.
Tho population of Madison before the
war was about fifteen hundred, and the
village represented a grunt deal of wealth.
Fine brick runidenocs, with tasteful lawns,
liower gardens, conservations and arbors,
wero common on all tho streets leading to
the great square, where stood the Court
House. On three sides of this aqiraro
were the merchants' shops; on the fonrth
a large hotel building. Tho Madison Fe-
male College, ono of the best institution!
of the kind in toe State, wai accidentally
burned a week before we reached town.
The troops inarched into Madison and
halted. A brigade from Wood's division
wns moved down to tbo railroad depot,
nd set at work upon the truck, and the
buildings ovcrlouiod oy tho cavalry the
night before. A shed close at hand, con-
taining ono hundred und thirty bales of
iiottou, snared the lato ol other property in
that vicinity.
Meanwhile other troops stragglers, in
advance of the brigades, halted at the ede
of the town came pouring into tho6ouuie.
Very quickly nnd unaccountably for no
body could be found who did it a mixed
dealer'! store was opened, and 1 saw tho
commencement of real pillaging. Hordes
of grinning negroos gathered around, on
tered tbo store, or picked up articles
thrown out to them by the soldiers. AU'
gers, salt, school-book- padlocks, harness
trimmings, carthen-war- brooms a mis
collations collection and large stock were
carried off, or strewn about the Horc and
tho street m front, such a picture of
wreck I never law before. The
wai broken open, and soldiers s;tt around
on the reading corresponden-
ce. A drug-stor- e was gutted, the glitua
cases broken, tho big red and groen hot
ties without which no of a
is oouiplcto were crushed.
The floor was ttrewn with broktn elasi,
drawers pulled out and tho contents thrown
into the mix. while a vile stench went
up.
A milliner'! eitaiiiiinmeut was ifttkeii,
and all sorts of gaudy things ecitod for
the decoration ol tho pretty follow wh,
did it. I anw a hold cavalryman ride
away with groat speed with an object in
his armswhieh at first took to lion spl.n'
ilidly dresseu lauy, tbuugu it provea to be
a mere modol of a fcninlo form, used by
the stricken milliner for tho display of
mantillas and In a doctors
office soldiers wore examining a wiroil
skeleton with theairt of owls. They ibook
liaudi with him, poked him in the ribs,
rained him. and wagged bis Head from
side to side, asking him if ho "didn't
want to dine." Other! unfiled of the col
lection of bottles or pored over the doo
tor's iicumii. l or tuuatoly none of them
maye sueu n místale as taking poison.
These aro a few pictures of the kniel.t er
rant deeds performed hy tho orusaderi in
Madiion.
Tho itone jail, in which It wai laid
orno Yankee prisoners had once been con
fined, wai horned. The ritixem havinc by
this time beennio io importunate for prq
lection that it wai unpleasant to Hay in
lown. uonerai oiocum ordered tho troops
through, and marched out by the Eatonton
road, with bandi playing and colon Hy-
ing. The long oolumn marched rnpidlv
down the road toward Milleilgeville, dis-
tant forly milsi, and ws now knew we
ihs introduction of tho practice of
ring shell horizontally, and still more re
cent employment of rifled artillory firing
suui, oemamieu other require-
ments, to meet which fuses have gradual-
ly assumed tho aspoet of a piece uf mech-
anism. Tho old fuse was what was callei
a time fuse. Formerly when a town was
bombarded the mortar battery probably
remained at the lanie distance during tho
whole of the liego. Thui the time requir-
ed to elapse bitwocn tho firing of a shell
nd its bursting wai a constant time, and
the fuse once adjusted for the range no
chango in length' wai required, while they
may be prepared at lciiure. When, r,
shell oamo to be used against moving
bodies, as troops in the field or ships at
sea, the powor of making rapid changes in
the longthof fuse became necessary. A
very simple alteration in the original fuse
sufficed for enabling its time of burning to
be instantaneously adjusted. Two chan-
nels instead of one were mode in the old
beech-woo- d fuse side by side, one filled
with ordinary powder communicating with
the bursting charge, the other with the
fuse composition. The o
was graduated to a stale, and by
piercing tbo tube! at any given point lit
ai to establish a communication, as aoon
as tbo composition burnt down lo the point
of contantaet the shell exploded, The
of shell in certain cases wai mil
further incrcassd hy the introduction of
the percussion fuic, which, exploding on
striking tho object aimed nt, obviated, in
tboie caBes in which it was applicable, all
difficulty with regard to adjusting the fuse
according to tho range. Alining Journal.
Arrima is Santa Iaiiaa. The follow-
ing letter from a roaident in Santo Barba-
ra to one in Diego will prove interesting:
It is a lung time since I had the pleas-
ure of hearing from you. It appears that
all my relatives huvo forirottcn me; hut as
I am anxious to know whether tbey are
dead or alive, if tbey will not write to uu
shall write lo them. I huve come to town
with my family, very disconsolate. After
having lived on a lonely ranch so many
years, to nccomulsto a li'ttlo property, and
after having succeeded in iny ubject, this
bud year h.u come and has entirely ruin- -
od me. Not a cow, not a riding horse, nut
a wild mare, not evea a sheep remains
alive; although, if the year had boon a
good one, should have bad u thousand
cows and two thousand sheep. All died
and I have nothing left. You enliuot ima-
gine the miserable condition of the people
of this country. Net an animal can he
seen on the plain; thoie wlt:eii have not
died of starvation have been killed by the
grizzlies, which prey upou everything,
even horn s. e were compelled lo ubiin-do-
our rancho nnd leave our furniture
and clothing, because we had no means
uf taking them with us. we aro
told that our house has been roiibcd. 1 .
have not a horse to go anil see the extent ,
of the rubbery. Mo it of the ranch iroi now
must travel on foot, and tbey cannot re-
movo their property, Such a drought will, .
1 think, never ho seen iu California ngain.
The half of the people in Ibis town wuuld
huvo died of starvation if provisions had
not been sent from San Francisco, aud if
tho Winter is severo many may yet perish.
If, without injury lo your own family, you
can send me a little dried beef and some
tallow lo assist us through the Wintor, you
will do mo a great favor.
Stifiramento Union
Tom Tiuhii m Piats. A Purii letter of
the Dili lays : "I must put upon rocord that
1 hayo this day had the honor of an inter-
view with General Tom Thumb. Mrs.
Thumb, the baby, and baby's aunt, Miss
Minnie. 1 received n polite note from tho
General's private secretary, iiitimuling
that, although the public receptious were
over, the 'family' would have pleasure in
receiving myself and wife at o private In- -
terview, In a handsome ttrawing-roo-
No. 'Jó, on the first floor of (he Hotel dm
Louvre, we found the interesting party.
The only visitors besides ourselves were
the Peruvian niiuhter, with his wife and
two lad'ei. The General, who has long .
boon known in Europe, is inspluudid huaU ,,
th; his manners are atl'ublo und uuafi'ectod,
and his toilette unexceptionable. His
wife is really prettv, and like her Lilipu- -
tian sister, Miss Minnio, remarkably inteU
ligent. But the lion of tho party was the
baby, a little girl twelve months old, look,- -
IPC the picture of health, and, without ex
aggeration, extremely beautiful. Thofac
has nothing ot tho dwarf about it, but in y
observation that iho looked as big as uii
ordinary child of her age was not nppruv-e- d
by tho secretary, who assured me that
the weight was something very far bolotr "
the average, and, lifting up the expeniir
lace frock, showed me her titilo feel iu red
morocco shoei, which are not larger than
those of a moderate sixod doll. My inquiry
whether the child was expected to grow
up a dwarf, met with the cautious answer
that there was 'no precedent.' This it, I
believe, true. There is, lam pretty sure,
uo instance of suuh a small oouple nsTom' '
Thumb and his wifo having been the pros '
genitors of a child. 1 venture to prophecy,
however, that Miss Minnie Strniton filial
is the name of the infant) will, if she lives
to attain her majority, be nearsrtho ordin-
ary size of mankind than that of her par- -
ents. 1 do not believe in the foundation
of a raoeof pigmios." ,. .;.;
Thomas Sims, the fugitive slave Ink- -
on from Bolton to Georgia some Jtari '
since, ri now a Iniou recruiting agent at
Nashville.
boxes, clo
thing, boxes and baki of blankets, were
burst open and strowu about there, free
for every Yankee mldicr to como and
lake, you will rcnliio the recklcn diurc-rir-
Jr.rebel prupoitv. AH that wns left
of lioveruiiieut stores, when tin railroad
closed business, was cither given to the
soldiers for transportation or burned. A
million of dollars' work of property was
destroyed in .Marietta alone. A loo? line
of light, like nn aurora, Sunday night,
tin. i
.i. .,( ,i.,, ...,i
the Chattahooeheo Iridge, from the rivor
to the north-we- as fnras wo, in Allanta,
could see. The railroad, from Etowah to
Atlanta, will be l while this war
luts.
Sunday morning, the lóth and 17lh
Corps marched through Atlanta, and cam-
ped two miles out on the Jonesboro road,
the 11th Corps crossed the Chattahooeheo
and took up bridges, and (Jen
eral .Sherman's army had emphatically
"crawled into a hole und taken the hole in
after it.''
PLOTTING OH i C1TT.
A few small fires occurred in Allanta on
Sunday higln, and duriug the forenoou of
.Monday, but tlicv erateu; no particular
excitm-jiil- since tEie Michigan Mechanics
and Kngineers, with levers made for the
purpose, overturned hngtli after length of
rail, piled up pile niter pile of lies, and
burned and twist- d rails without number.
On Munc.ua streit, Winihip'.i iron
worth hundreds of thousands
of dollarstook fire and was destroyed ;
an nearby, caught from the
living sparks, and was soon in a licrco
blaxe; next followed a freight warehouse,
in which wero stored fifty or sixty bales of
cotton ; tlmro the Kngineers worked under
a heavy cloud of smoke. The round home
turning tables, freight-shed- repair-shop-
ie., of the Macon railroad, were burned,
nd the walls razed to the ground ; a rebel
corral, or oattle-yar- the Atlanta tanne-
ry, together with a doion or fifteen
houses, on the skirt
of th town, wero fired, and the work of
Monday wai accomplished.
Till GRIND COM'I.AGKATIOX.
Tuesday morning, November l.'i,the Hth
Corps marched inlo town noisily, by the
Marietta road, passed the smouldering
ruins of Monday's Ores, and the lili Corps
inarched out by the Decatur road, thro-
ugh a quarter then unusoathed. l'art of
the day was occupied in issuing clothing
and rations to tho 14th, and the lending of
commissary and quartermaster stores for
the uatnpaign. W bile this was going on,
uciore noon, some warehouses on White-
hall were fired. Tall blocks of buildings
on either aide of that and Tench Tree
ireet were burning fifteen minutis. The
Atlanta Hotel, Washington Hall, in short
the whole iquaro around the great rail- -
roan inea woe toon in llamci. Drug
tores, dry goods itorei, hut-I- commie
lion sterol, negro marts, places of amuse
mcui inciuuiug me Atiieuomn covering
a space of twenty acres or more, in the;
heart of tho oily, burned fiercely, and the
blacl imoae rolled up. 1 lie pillnrs sup-
porting tho great Union Passenger Depotl
liad been knocked outand thereof had fal-
len to the ground, covering witb a mass
of debris a collection of worn-ou- t army
wagons, shelter tents, rofuse camp iteres,
io. This was fired, and ndded to tho fury
of the flames.
A mine wai exploded under a large stone
warenouse near ny, ami mat win t ruin.
i lie round house, xreight buildings, re
pair shops and water tanks, of the lieor
git railroad next come in for destruction
Smoke and llame hurst forth unexpectedly
from the windows of blocki as ono would
pass them, and lo .n cut off retreat by the
route ho came. The fire wti loo fast for
the quartermasters, and they gave permis-
sion to the soldien to lake what they plea-
sed of the remaining stores. With shouts
the men plunged under tin smoke, bunt
windowi and doori with muskets and
tares, and emerged with arnisfull of
coats and blankots, Fire burned ovor
of the city. Yankee ihells, which
had been thrown into the buildings during
the liege, exploded is ths Irs progres- -
